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Abstract
This paper explores the relationship between the class structure and the increased numbers of
students on the tertiary educational level. This relationship is further explored in connections
with the last 20 years of educational reforms. The paper underlines a direct relationship between
the increase in numbers of students and financial reforms towards the tertiary educations. The
paper concludes that there has been no significant change in class structure influenced by the
influx  of  students.  It  is  however  concluded  that  this  stability  in  class  structure  does  not
necessarily gives a greater stability in the adaptational skills the different classes possess to new
institutional demands. This is tied to a overlapping state logic in which the rentability of different
social classes is analyzed in regards the state finances. Furthermore the newest political reforms
in  regards  to  the  tertiary  educational  institutions  might  increase  the  class  inequality  and
reproduction within the educational system.
Resume
Projektet  undersøger  forholdet  mellem  klassestrukturen  og  optaget  på  de  videregående
uddannelser. Dette forhold bliver videre sat i relief til de uddannelsesreformer der er foregået de
seneste 20 år. Undersøgelsen understreger et direkte forhold mellem stigningen i optaget på de
videregående  uddannelser  og  reformer  i  bevillingsmodellerne.  Det  konkluderes,  at
klassestrukturen ikke har været signifikant influeret af det øgede optag på universiteterne. Det
konkluderes dog videre, at denne stabilitet i  klassestrukturen på de videregående uddannelser
ikke nødvendigvis giver stabilitet i den tilpasningsevne de forskellige klasser har til de nyere
institutionelle krav på de videregående uddannelser. Dette knyttes til en overordnet statslig logik
og giver dermed et indblik i den rentabilitet de enkelte klasser besidder for staten. Derudover vil
de nyeste politiske tiltag, der er rettet imod de videregående uddannelse, muligvis komme til at
betyde en øget reproduktion og klasseulighed på disse uddannelser.
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1. Indledning
I over et halvt århundrede, hvis ikke mere, har optaget på universiteterne været stigende, selvom
graden af denne stigning har ændret sig gennem forskellige perioder. Den store stigning i optaget
indenfor de seneste år har påny givet universitetet mærkatet “masseuniversitet”, med implicitte
negative associationer til følge.
Det  egentlige  masseuniversitet  kan  tilskrives  æraen,  der  fulgte  2.  Verdenskrig  og  de  store
strukturelle forandringer, som fandt sted i samfundet på daværende tidspunkt - ikke mindst i
uddannelsessystemet, hvor der kom et politisk pres for øget optag (Kristensen, 2007: 63-64).
Universitetet gik således fra at være en eksklusiv klub, som i 1960 blot optog 9.000 studerende
til i 1970 hvor dette har skiftet drastisk og man havde nu  35.000 aktive studerende.  Denne
stigning i optaget bliver kædet sammen med et øget optag af studerende fra mindre privilegerede
samfundsklasser, såsom arbejderklassen1. 
Ydermere begynder der i  løbet af 1960’erne,  at  ske et  skred i  den traditionelle opfattelse af
forholdet  mellem  uddannelse  og  økonomi,  da  Gary  Becker  og  Theodore  Schultz  skrev
fundamentet for det, som i dag kendes som Human Capital Theory (Sweetland, 1996: 347). Her
blev det slået fast at uddannelse er en ressource og at det på samfundsniveau kan underbygge en
positiv økonomisk udvikling at uddanne befolkningen.
Vi har i de seneste årtier set en udvikling i optaget på universitet, der minder om udviklingen fra
efterkrigs opsvinget. I 2013 blev der således optaget intet mindre end 85.000 på de videregående
uddannelser i Danmark (se kapitel XXX), og det var således, ifølge den daværende uddannelses-
og forskningsminister, 27 % af ungdomsårgangen, der i 2013 havde udsigt til at gennemføre en
lang videregående uddannelse2. 
I denne forbindelse bør det nævnes, at de nyeste tiltag i forhold til de videregående uddannelser
vidner  om et  muligt vendepunkt  fra politisk hold i  forhold til  optaget på universitet,  hvilket
denne undersøgelse vil forholde sig til slut i analysen.
1  http://www.information.dk/20655
2 http://ufm.dk/minister-og-ministerium/ministeren/taler/tidligere-minister-morten-ostergaards-
taler/2013/masseuniversiteter-med-hoj-kvalitet
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Det er dog det øgede optag, der har været det empiriske springbræt for påbegyndelse af denne
undersøgelse. Da det øgede optag bliver sat i forbindelse med ændringen af universitet til  et
decideret “masse”-universitet, så må spørgsmålet være hvordan denne “masse” af studerende på
universitet er differentieret og om denne differentiering har ændret sig gennem de seneste år.
Med  andre  ord  vil  denne  undersøgelse  fokusere  på  et  spørgsmål,  der  hidtil  ikke  er  blevet
diskuteret  i  større  omfang:  Hvordan  ser  den  klassemæssige  komposition  ud  internt  på
universiteterne, efter denne forøgelse i optaget?. 
Indledningsvist skal det nævnes, at undersøgelsen umiddelbart kan fremstå længere end den i
realiteten er. Det skyldes et formidlingsmæssigt valg, hvor figurer, tabeller og diagrammer er
inkorporeret i selve undersøgelsen, i stedet for at være vedlagt som bilag. Hensigten hermed er at
øge læsevenligheden. 
1.1 Problemfelt
Det felt som nærværende undersøgelse skriver sig ind vil kort blive skitseret. Både i forhold til
de  videregående  uddannelsers  formelle  struktur,  men  også  som  en  mindre  kortlægning  af
forskningen i dette felt og hvordan denne undersøgelses placere sig i dette. Sidstnævnte leder
således til undersøgelsens problemformulering.
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Universitet er det højeste trin i uddannelsessystemet. Som skitseret i figur 1,er de to nederste trin
af de videregående uddannelser, universitetsbachelor- og professionsbacheloruddannelserne. Der
er et hierarki, hvor studerende med professionsbacheloruddannelse ikke er garanteret optagelse
på en kandidatuddannelse, mens studerende med en bacheloruddannelse er underlagt retskravet
og  derfor  har  krav  på  at  komme  ind  på  en  kandidatuddannelse,  der  er  relevant  for  deres
bacheloruddannelse (jf. BEK nr. 1488 af 2013 om adgang til kandidatuddannelser3). 
Det er videre nødvendigt at erhverve sig en kandidatgrad, for at have muligheden for at blive
opnå uddannelsessystemet højeste uddannelsesgrad, ph.d.-graden. Som ph.d.-studerende er man
ikke SU-berettiget, men bliver ansat på universitet og har undervisningspligt (jf. BEK nr. 1039 af
3  https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=160758
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Figur 1 Kilde: Uddannelse- og forskningsministeriet
2013 om ph.d.-uddannelsen4). Afsnittet vil fortsætte med med kort, at beskrive forskningsfeltet i
forhold til de videregående uddannelser.
Jens Erik Kristensen udgav, sammen med en arbejdsgruppe af færdiguddannede kandidater fra
Aarhus  Universitet,  antologien  “Ideer  om et  universitet”  (2007).  Det  er  muligvis  det  bedste
danske værk, der diskutere universitetets idéhistorie fra Kant, til Humboldt og videre til nyere
tænkere som Jürgen Habermas og Michael Gibbons. Værket fungerer som introduktion til en
diskussion af idégrundlaget for universitetet som institution, men beskæftiger så ikke i særlig høj
grad med sociale differentieringer indenfor universitet. Derudover findes der en række årbøger
der inddrager de enkelte universiteters historie.
Der  eksisterer  i  dansk  forskning  ganske  meget  litteratur  omhandlende  social  mobilitet  og
klassestrukturering  i  uddannelsessystemet.  Der  er  efterhånden  også  lavet  en  nogle  projekter
vedrørende mobilitet og klasser i de højere uddannelsestrin. 
Munk og Mattssons rapport  (2008) lavet  for SFI som  bliver  refereret  et  par gange i  denne
undersøgelse,  er  et  udmærket  værktøj  til  at  forstå  de  teoretiske  baggrunde  for
uddannelsesforskning. Denne rapport minder dog meget om et review. Et andet vigtigt stykke
videnskabeligt arbejde er lavet af Thomsen der i sin ph.d. afhandling (2008) arbejder klasse-
teoretisk  med  udgangspunkt  i  Pierre  Bourdieu.  I  afhandlingen  skitserer  Thomsen  klasse
mobiliteten ikke kun overordnet set,  men også for de enkelte universiteterne og uddannelser.
Mobiliteten på de forskellige uddannelser bliver derefter sat i relation til hinanden og således
bliver der dannet et billedet af ikke kun den overordnede mobilitet,  men også de forskellige
kulturelt distinktive træk ved uddannelsesvalg. 
Eisenreichs afhandling “Adgangsbegrænsning- og regulering  til de videregående uddannelser”
(2005)  virkede  umiddelbart  som et  studie  der  kunne anvendes  i  denne undersøgelse.  Denne
afhandlings  fokus  var  dog  begrænset  til  interne  forvaltningsmæssige  funktionsmåder  og
institutionelle mekanismer. 
I  forhold til  uddannelsesvalg og social  baggrund så har Thomsen,  Munk, Eiberg-Madsen og
Hansen (2014) for nyligt skrevet om dette emne på baggrund af et mere kvalitativt orienteret
studie.  Herværende  undersøgelse  adskiller  især  fra  sidstnævnte  grundet  det  kvantitative  og
makrosociologiske fokus. 
4  https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=152430 
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I forhold til genstandsfeltet adskiller denne undersøgelse sig ligeledes ved ikke, at fokusere på
bevægelser inden for klasser, men forholder sig til klasserne som samlet mængde samt deres
indbyrdes forhold. I praksis betyder dette, at der ikke som i Thomsens afhandling eksempelvis
bliver  skelnet  i  forhold  til  de  individuelle  uddannelser,  men  at  der  bliver  forholdt  sig  til
videregående  uddannelser  som  helhed.  
Det der er anderledes i denne undersøgelse i forhold til de øvrige der er blevet beskrevet er, at
klasserne bliver betragtet  ud fra en statslig logik sat  i  forhold til  de økonomiske relationer i
samfundet.  Udgangspunktet  er  at  analysere  forholdet  mellem  ikke  kun  de  videregående
uddannelser og klassestrukturen, men også de videregående uddannelser, klassestrukturen og de
reformer der påvirker dem. 
Det egentlige empiriske udgangspunkt er de sidste årtiers stigning i optaget på de videregående
uddannelser. Derfor vil denne undersøgelse også fokusere på hvorvidt der er sket ændringer i
klassestrukturen  på  de  videregående  uddannelser.  Dette  leder  til  undersøgelsens
problemformulering.
1.2 Problemformulering
Hvordan har  klassestrukturen  bevæget  sig  på  de  videregående  uddannelser,  i  forhold  til  de
seneste års øget optag og de dertilhørende politiske reformer?
1.3 Afgrænsning
Denne undersøgelse har haft sine afgrænsninger og begrænsninger. Genstandsfeltet er reduceret
til at  undersøge klassestrukturen på universiteterne, og for at  kunne gå i dybden med dette i
forvejen omfattende emne, har undersøgelsen afskåret sig fra andre differentierende parametre
såsom køn, etnicitet, seksualitet o.lign. Undersøgelsens begrænsninger vil blive forklaret i det
metodiske kapitel.
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2. Undersøgelsens teoretiske rammesætning
Dette kapitel vil sætte rammen for undersøgelsens analyse. Først vil det videnskabsteoretiske
udgangspunkt kort blive skitseret i en tragtformet tilgang. Dette vil blive fulgt af en diskussion af
det anvendte klassebegreb i undersøgelsen og slutteligt gives et indblik i den teoretiske forståelse
af uddannelsessystemet.
2.1 Videnskabsteori
Dette afsnit vil klargøre det videnskabsteoretiske udgangspunkt for denne undersøgelse. Det vil
starte bredt og vise nogle af de fundamentale forskelle og modstridende positioner der hersker
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inden for sociologien,  og vil  fortsætte  tragtformet,  så  afsnittet  afslutningsvist  har  indsnævret
denne undersøgelses sociologiske positionering.
Den moderne samfundsvidenskabs genealogiske ophav gestalter sig i to overordnede retninger.
En retning,  hvis individuelle ophav kan spores til Auguste Comte og Herbert Spencer (Lukes,
1973:  66-80),  er  inspireret  af  naturvidenskabens  forsøg  på  forståelse  og  lovgivning  af
fænomener. Sekundært  til  denne opstod  der  et  halvt  århundrede  senere  en  anden  retning  af
samfundsvidenskaben,  inspireret  af  den  klassiske  humaniora.  Her  blev  formålet  frem for et
forståelsesperspektiv et fortolkningsperspektiv, og hvis fremmeste proponenter i dag kendes i de
fænomenologiske og hermeneutiske skoler.  En af de tidligste repræsentanter for denne retning er
Edmund Husserl (Callewaert, 1998:117).
Den egentlige akademiske sociologi startede med Emilé Durkheims ansættelse i Bordeaux som
chargé de cours i socialvidenskab og pædagogik. Sammen med Max Weber og Karl Marx anses
de som sociologiens “fædre”.
Sideløbende  med  udviklingen  af  den  forståelsesorienterede  socialvidenskab,  udvides
fortolkningsperspektivets repertoire af en række forskellige teoretikere, herunder Alfred Schutz,
Peter  L.  Berger,  Thomas Luckmann,  Maurice Merleau-Ponty,  Hans-George Gadamar,  Martin
Heidegger. 
Denne undersøgelses interesse er ikke i enkelt individers bevæggrunde og egenfortolkning af at
være  en del  af  den tertiære del  af  uddannelsessystemet,  snarere  er  vi  her  interesserede i  de
ændringer og sammenhænge der gør sig gældende mellem uddannelsesinstitutionernes interne
strukturer og  de politiske beslutninger der former uddannelsessystemet samt stratifikationen af
den sociale demografi i den tertiære del af  uddannelsessystemet. I forhold til undersøgelsens
problemstilling bliver det især klassekompositionen i den tertiære del af uddannelsessystemet,
der vil blive betragtet ud fra et forståelsesorienteret perspektiv. 
De  kvantitative  data,  der  er  anvendt  for  at  undersøge  dette  spørgsmål,  er  derfor  også
“kontekstløse” i den forstand, at de ikke forholder sig til individer som andet et tal og egenskaber
betinget af undersøgelsens egen udvælgelse. 
I den moderne sociologiske teori, der lægger vægt på forståelsesperspektivet, kan man groft sagt
skelne forskellige retninger i uddannelsessociologien udfra deres forhold til Durkheim, Marx og
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Weber.  Mens Marx og Durkheim delte  deres metodiske objektivisme (Bourdieu & Passeron,
2006: 24-25), så var deres sociologiske forståelse af, hvorledes samfundet som helhed fungerer,
forskellig.  Durkheim var  således  den  første  til  konsistent  at  anvende  begrebet  funktion  om
samfundets interne differentiering (Radcliffe-Brown, 1952: 178). Funktion er basalt set forholdet
mellem en institution (enheden der udgør en del af en organisme) og samfundet (organismen).
Durkheims  magtbegreb  lægger  sig  derfor  tæt  op  ad  den  tvungne  nødvendighed  dvs.  at
funktioneringen ofte er betinget af nødvendighed frem for af ideologiske årsager. 
Marx vil  til  forskel fra Durkheim ikke forklare samfundets differentiering og opretholdelse i
funktion og nødvendighed,  men snarere igennem interesser,  modsætninger  og ideologi.  Både
Marx og Durkheim stiller sig dog i modsætning Webers individualistiske forståelse af magt som
forhold mellem individer og deres karisma/herredømme-forhold (Bourdieu & Passeron, 2006:23-
24). 
I forhold til disse tre klassiske sociologer, vil det for denne undersøgelse være mest fordelagtigt
at  bruge  et  teoriapparatet,  der  kan  klargøre  betydningen  af  forskelle,  interessekonflikter  og
konflikt mellem sociale klasser, og derfor lægger sig op ad den marxistiske videnskabsteoretiske
tradition. 
Uddannelsessystemet er således ikke kun et funktionssystem med et input/output, men en arena
og kampplads over ressourcer, hvori nogle klasser og grupper besidder fordelagtige egenskaber.
Udviklingen i uddannelsessystemet skal derfor heller ikke anskues som en bevægelse  hen mod
størst harmoni, men derimod som et felt hvor sociale klasser kæmper for at bevare og udvide
deres  interesser.  Derfor  vil  Bourdieus  teoretiske  anskuelse  i  forhold  til  reproduktion  i
uddannelsessystemet også anvendes i undersøgelsen, hvilket vil blive fremhævet i de kommende
afsnit.
Denne undersøgelse bevæger sig  således indenfor et kritisk forståelsesteoretisk perspektiv med
fokus på konflikter indenfor det sociologiske paradigme som Randall Collins overordnet omtaler
som konfliktteori (“conflict theories”) (Collins, 1975). 
Det er igennem et konfliktuelt teoretisk blik, at det er muligt at få en forståelse der går ud over
det  nuværende  narrativ  om universitet.  Det vil  derfor  være  hensigtsmæssigt  at  anvende  en
dialektisk  tilgang  baseret  på  filosofisk  materialisme,  hvor  der  vil  være  fokus  på  bevægelse,
modsætninger  og sammenhænge (relationer).  Her  bliver nødvendigt  at  dykke ned under  den
umiddelbare overflade og se på ændringerne i sammenhængen mellem de sociale grupper og
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klasser som er en del af universitetet, universitetet som institution og de politiske reformer der
har været rettet imod universitet den seneste årrække.
Herfra fortsætter den teoretiske klargørelse med en diskussion af klassebegrebet.
2.2 Det anvendte klassebegreb
I dette afsnit vil undersøgelsens klassebegreb og anvendelsen heraf blive diskuteret. Som det kan
læses  i  ovenstående afsnit,  hænger  klassebegrebet  tæt  sammen med det  videnskabsteoretiske
fundament,  der  ligger  til  grund  for  denne  undersøgelse  og  det  er  netop  ved  at  anskue
uddannelsessystemet som havende en iboende modsætningsfuld differentiering at klassebegrebet
får en betydelig forklaringskraft.  
Thomsen  lægger  således  vægt  på,  at  med  klassebegrebet  bliver  konflikter  i  samfundets
forskellige kampfelter mere synlige end hvis der eksempelvis blev brugt et socialgruppe-begreb,
som hælder mere over mod en konsensuspræget forståelse af uddannelse (Thomsen 2008: 37-
38). Afsnittet skal derfor læses som en diskussion af forskellige teoretiske positioner og hvordan
disse er med til at forme undersøgelsens klassebegreb og operationalisere det.
Der har altid eksisteret opdelinger mellem mennesker. Claude Levi-Strauss postulerer således at
selv det mest primitive samfund besidder en avanceret struktur, dvs. organiseret rollefordeling
mellem mennesker (Lévi-Strauss, 1955). Den egentlige dialektiske forståelse af klasser starter
med Marx, som anså klasser som værende antagonistiske og som tæt knyttet til kontrollen med
produktionsmidlerne og fordelingen af den materielle velstand. Marx’ teoretiske forståelse vil i
denne undersøgelse i høj grad fungere som underliggende baggrund og vil kun i mindre grad
blive anvendt som direkte analytisk værktøj. Med denne bagvedliggende forståelse af klasser
bliver  det konfliktuelle det centrale, fremfor en konsensus- eller neutralitetsbærende forståelse af
opdelinger i samfundet.
I Marx’ og Friedrich Engels klasseanalyse bliver det ud fra en historisk materialistisk forståelse
pointeret,  hvordan opdelingen mellem mennesker bliver til  en opdeling mellem klasser. Dette
sker på et tidspunkt i den menneskelige histories udvikling, hvor produktionen bliver effektiv
nok  til  at  skabe  et  overskud  (overgangen  fra subsistenslandbrug),  hvilket  frigør  en  gruppe
mennesker i samfundet til ikke længere at deltage i produktionen direkte. Dette bevirker at denne
gruppe mennesker kan hæve sig over resten af samfundet og skabe sig privilegier, hvilket skaber
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udbyttende  og udbyttede  klasser,  hvilket  igen  er  udgangspunktet  for  statsdannelse  (Marx &
Engels, 1976, bind I: 26-27). 
Grundlaget for klassesamfundet ligger derfor i produktionen og udviklingen og kampen mellem
forskellige klasser er derfor til en vis grad også økonomisk betinget. Selvom denne undersøgelse
ikke  inddrager  økonomiske  analytiske  værktøjer,  vil  den  teoretiske  sammenhæng  mellem
økonomi og klasser  blive pointeret, for netop at kunne belyse klassesammensætningen på de
tertiære uddannelser.
Marx forklarer endvidere, at klassesamfundet ændrer sig i takt med ændringer i produktionen.
Denne udvikling ender i det kapitalistiske klassesamfund, hvor de mange differentierede klasser
og grupper,  der  har  eksisteret  tidligere  spalter  sig  mere  og mere  i  to  primære modstridende
klasser: arbejderklassen, som lever af at sælge sin arbejdskraft, og kapitalistklassen, som lever af
at skabe profit ud fra en udbytning af arbejdskraften fra arbejderklassen (Marx & Engels, 1976,
bind I: 35). Inden for disse klasser er der underopdelinger og disse klasser skaber også andre
sociale  grupper,  som ikke har  samme grundlæggende betydning økonomisk  betydning under
kapitalismen.
Det  var  ikke  Marx,  der  “opfandt”  klasser  eller  ham,  der  for  første  gang  pointerede  deres
eksistens. Det var gjort længe før, både af de klassiske økonomer og af de såkaldte utopiske
socialister. Men det var Marx der var ophavsmanden til den videnskabelige tradition, der ser
samfundsmæssig udvikling i  dialektiske modsætninger og derfor også klasser  som indbyrdes
modstridende.  
Det er kun i sidste instans at modsatrettede interesser er bestemt af de økonomiske forhold. Det
konfliktuelle perspektiv bliver derfor også synligt mange andre steder end i direkte økonomiske
forhold,  for  eksempel  i  uddannelsessystemet.  Dette  materialistiske  udgangspunkt  uddyber
Thomsen også, idet han mener, at det er de strukturelle betingelse, der er afgørende i forhold til
det enkelte individs muligheder for at indtage sociale positioner (Thomsen 2008: 37). Dermed
går man ikke blot “ufarvet” ind i uddannelsessystemet, men gør det med nogle forudsætninger
som, i sidste instans, er bundet til de økonomiske forhold i samfundet. 
Det skal her pointeres, at det ikke skal forstås mekanisk, at der hverken er et én til én forhold
mellem den enkeltes position i økonomien, eller mellem økonomien og uddannelsessystemet:
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“ Menneskene skaber deres egen historie, men de skaber den ikke efter forgodtbefindende, ikke under selvvalgte
forhold, men under forhold, som de umiddelbart forefinder, som er umiddelbart givet og overleveret.” (Marx 1976,
bind I: 240)
Sociale og økonomiske strukturer skaber dermed den arena hvori enkeltindivider kan handle.
Derfor  er  forudsætningen  for  denne  undersøgelse,  at  individet  bliver  underlagt  bestemte
strukturerer uagtet om de er bevidste om dette eller ej. Det er senere blevet pointeret i dele af
uddannelsesforskningen hvorledes det omkringliggende klassesamfund positionerer individer i
uddannelsessystemet, uantastet af deres bevidsthed om dette (Berner, Callewaert & Silberbrandt,
1977: 9).   
Det der understreges er at menneskelig forståelse er knyttet til personers strukturelle position i
den materielle basis og den videnskabelige praksis således er - i forhold til uddannelsessystemet
og magtbegrebet - at “se udover” den umiddelbare ideologiske fremtræden og undersøge dens
egentlige  materielle  grundlag.  Den  ideologiske  fremtræden,  i  forhold  til  det  danske
uddannelsessystem, er eksempelvis narrativerne om den enkelte unges frie vilje i forhold til valg
af uddannelse og senere job på arbejdsmarkedet. 
Samme  pointe  går  igen  hos  Bourdieu,  men  han  beskæftiger  sig  kun  i  mindre  grad  med
økonomiske forhold og ligestiller i højere grad de økonomiske og kulturelle forhold. Ydermere
adskiller Bourdieu sig fra en klassisk marxistisk forståelse af klasser som et a priori vertikalt
hierarki. 
For Bourdieu er det sociale per definition altid en ressourcekamp (Bourdieu, 1997:152). Denne
ressourcekamp foregår altid i  en social  arena (felt),  hvis differentiering organiserer sig langs
konfigurationer af egenskaber som Bourdieu betegner som kapital. Bourdieu skelner mellem tre
hovedformer af kapital. Fælles for disse er, at de er gangbar mønt i hele det sociale felt. De er
betegnet som økonomisk, social og kulturel kapital. Økonomisk kapital betegner de økonomiske
midler en person har gældende. Social kapital er den ressource en agent kan trække ud af sit
sociale netværk. Kulturel kapital er kulturelle egenskaber og spalter sig yderligere i tre former :
indlejret,  institutionaliseret og objektiveret. Indlejret kulturel kapital er vaner eller etos, mens
institutionaliseret er sanktionerede kulturelle legater fx. uddannelsestitler. Objektiveret kulturel
kapital  er  objekter  som  eksempelvis  et  billede  eller  andet  objekt  med  kulturel  værdi.
Kapitalformerne  kan  til  en  vis  grad  udskiftes  med  hinanden  og  man  taler  her  om
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transmissionsrater. En uddannelsestitel giver således en vis økonomisk kapital (uden dog at være
et én-til-én forhold) og mens økonomisk kapital kan veksles relativt let til objektiveret kulturel
kapital vil en veksel af økonomisk kapital til indlejret kulturel kapital være langt vanskeligere
(Bourdieu, 1986: 262). 
En egenskab er ikke teoretisk/historisk bestemt til at være differentierende, men er blevet det
gennem tid og kamp, her lægger Bourdieu sig således tæt op ad Weber. Ser vi på den egentlige
opdeling af det sociale rum deler Marx og Bourdieu den grundlæggende idé om antagonistiske
klasseforhold omend af forskellige grunde. Hos Bourdieu er det fysiske rum defineret ud fra
gensidig inklusion, dvs. vi kan fysisk bevæge os indenfor rammer (loft, vægge, gulv), mens det
sociale rum er præget af gensidig eksklusion (distinktion). Det sociale rum er et udbud af goder i
relation5 til  hinanden  og de  positioner  den  enkelte  agent  antager  i  det  sociale  rum,  er  altid
defineret  i  gensidig  extoritet  til  en  anden  position  i  rum (fx.  ortodoksi  versus  heterodoksi)
(Bourdieu, 1997: 21). Overordnet set fungerer samfundet, som Bourdieu omtaler som det sociale
rum, efter to overordnede differentieringsprincipper: økonomisk kapital og kulturel kapital. En
persons position i klassesystemet kan altså forløbe af to akser.  Den økonomisk dominerende
bankdirektørs magt og position er således anderledes end teaterdirektørens, selvom de fortsat
hver især udgør en del af eliten (Ibid.: 21). 
I forhold til teser om social mobilitet er dette interessant idet det giver personer mulighed for
ikke kun positiv og negativ (vertikal) mobilitet, men også for horisontal mobilitet hvori individet
øger eller formindsker den kulturelle kapital. 
 
Til forskel fra for eksempel Weber mener hverken Marx eller Bourdieu mener at magten kan
reduceres  til  individuelle  viljer,  men  derimod   at  de  samfundsmæssige  strukturer  indlejrer
bestemte  handlingssystemer  i  mennesker.  Dermed  går  Marx  og  Bourdieu,  i  modsætning  til
Weber, udover social-psykologiske (eksempelvis karisma) forklaringer af uddannelsessystemets
logikker og funktionsmodus. 
5 Hele tanken i Bourdieus teoretiske aksiom er ideen om det “relationelle”. Det er en afvisning af både 
fænomenologiens og eksistentialismens subjektivistiske fokus på individet samt objektivismens (strukturalismen) 
mangel på individuel agens.
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Klasse  forholdet  er  hos  Marx  defineret  ud  fra  de  enkelte  gruppers  forhold  til
produktionsmidlerne og er derfor ikke blot afhængig af umiddelbar indkomst eller uddannelse,
men i forhold til herværende undersøgelse er det ikke muligt at skabe en fuldstændig klassisk
marxistisk operationalisering af klassebegrebet da de tilgængelige data  ikke knyttes  til  noget
produktionsforhold. Derfor flyder undersøgelsens klasseafgrænsning også fra de begrænsninger
og  betingelser  som  undersøgelsen  er  underlagt.  Det  skal  dog  pointeres  at  sådanne
operationaliseringer tidligere er lavet, eksempelvis hos Christian Baudelot og Roger Establet i
deres undersøgelse “L’Ecole capitaliste en France” (1971).  
Som det vil blive vist i analysen, vil denne undersøgelses klassebegreb hæfte sig til to primære
faktorer,  som det  har  været  muligt  at  få  data  på  i  forhold  til  at  skabe  en  klasseforståelse:
Studerende  på  de  videregående  uddannelsers  forældrebaggrund  vedrørende  indkomst  og
uddannelse.  Disse  faktorer  hæfter  sig  tættere  til  en  bourdieusk  forståelse  af  hvordan
uddannelsessystemet er en del af den klassemæssige reproduktion i samfundet.
Da  der  her  vil  blive  inddrage  data  vedrørende  de  studerendes  baggrund  på  de  tertiære
uddannelser, vil klasseforståelsen bygge på forældres indkomst- og uddannelsesniveau. Dette vil
til en vis grad være en operationalisering af Bourdieus økonomiske og kulturelle kapital-begreb.
Økonomisk kapital vil her blive forstået som forældres brutto indkomstniveau på årsbasis. Da der
er tale om den af den studerendes forældre der har den højeste uddannelsesgrad, vil det derfor
ligne Bourdieus forståelse af institutionel kulturel kapital.
Det skal afslutningsvis understreges at når der i denne undersøgelse tales om “klasser” så menes
der grupper af mennesker, som deler eksistensvilkår ud fra to parametre: uddannelsesmæssig og
økonomisk baggrund. På grund af de empiriske forudsætninger vil der ikke blive defineret én
klasse  såsom  arbejderklassen  eller  middelklassen,  men  undersøgelsen  vil  operere  med
klassebegrebet som et analytisk værktøj. 
Det  der  vil  blive  inddraget  er  dermed  primært  begrebspar  som  højere/lavere,
dominerende/dominerede,  stærke/svage  klasser  i  uddannelsessystemet,  alt  efter  forældres
vertikale  uddannelses- og indkomstgraduering.  Dette  er  altså  ikke en klasseanalyse  i  teknisk
forstand,  hvor  de  enkelte  klasser  bliver  defineret,  men  en  tillempet  klasseanalyse  hvori  det
teoretiske  grundlag  for  klasser  bliver  brugt  til  udpegning  af  relevante  variable  i  forhold  til
differentiering i uddannelsessystemet. 
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Da det anvendte klassebegreb og hvilke teoretiske traditioner det er formet af, samt hvordan det
vil blive operationaliseret i den videre analyse hermed er blevet anskueliggjort, vil det følgende
afsnit beskæftige sig med undersøgelsens sociologiske forståelse af uddannelsessystemet.
2.3 Undersøgelsens sociologiske blik på uddannelsessystemet
Den teoretiske rammesætning vil i dette afsnit fortsætte med en klarlæggelse af undersøgelsens
sociologiske forståelse af uddannelsessystemet, der logisk flyder fra den videnskabsteoretiske og
klassemæssige teoretiske baggrund.
Med oprettelsen af den danske grundskole (Folkeskolen) i 1814 kommer der et kvalitativt skift
og  den  pædagogiske  virksomhed,  som  den  danske  befolkning  var  underlagt,  blev  en  reel
skolepædagogik.  Der er her tale om Bourdieus definition af pædagogisk virksomhed, hvilket
betyder en påføring af kulturel betydning6. Dette medførte at opdragelse blev systematiseret og
centraliseret ud fra en fast form og rytme, som blev skabt og opretholdt af nationalstaten. Dette
adskiller sig fra tidligere tiders diffuse opdragelse i familien og kirken, som Durkheim omtaler
som “blind tradition” (Durkheim, 1975: 44). 
Uddannelsen bliver officielt sanktioneret og får et korps af dertil knyttede professionelle, lærere,
inspektører,  embedsmænd  o.lign.,  som skal   varetage  denne  statssanktionerede  pædagogiske
virksomheds overordnede opgave: at uddanne befolkningen med de midler, som bliver betragtet
som legitime  og  hvis  legitimitet  er  afhængig  af  styrkeforholdet  mellem sociale  grupper  og
klasser (Bourdieu & Passeron 2006: 29). 
Marx understregede allerede i den tidlige sociologi hvordan den åndelige produktion,  hvilket
også inkluderer uddannelse, er formet af klasse relationerne i det pågældende samfund:
“Den herskende klasses tanker er i hver epoke de herskende tanker, dvs. den klasse, som er den herskende materielle
magt  i  samfundet,  er  tillige  dets  herskende  åndelige  magt.  Den  klasse,  som  råder  over  midlerne  til  materiel
produktion, disponerer tillige over midlerne til åndelig produktion, således at tillige også tankerne hos gennemsnittet
af dem, der er berøvet midlerne til åndelig produktion, er underkastet den. De herskende tanker er ikke andet end det
6 Med betydninger (significations) menes her en mening som bliver et objekt (fysisk eller oplevelse), for eksempel 
en positiv følelse ved synet af nationalflaget (Callewaert, 1994:118-119).
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ideelle udtryk for de herskende materielle relationer; de herskende materielle relationer, opfattet i form af tanker;
dvs. de relationer, der netop gør den ene klasse til den herskende, dvs. dens herredømmes tanker.” (Marx, 1974: 78-
79)
Det  står  dog  klart,  at  der  er  masser  af  modstridende  ideer  og  tendenser  inden  for
uddannelsessystemet, men den logik, der præger systemet som helhed, afspejler i sidste instans
styrkeforholdet mellem klasser. Dermed bliver den dominerende klasse i samfundet også den
klasse, der primært definerer, hvad der er legitim uddannelse og hvordan den påføres (Bermer,
Callewaert & Silberbrandt 1977: 11). Derfor er oplæringsmålene i uddannelserne overordnet set
altid  i  overenstemmelse  med  en  given  samfundsepokes  sociale  og  økonomiske  struktur
(Vygotskij i Lindqvist, 2004: 31). I og med at uddannelsessystemet altid varetager indpodning af
den  legitime  kultur,  som  igen  altid  er  en  afspejling  af  de  dominerende  klasser  kultur,  har
uddannelsessystemet altid en tendens til at reproducere de allerede eksisterende strukturer og
klasseforskelle  (Berner,  Callewaert,  Silberbrandt,  1977:  11).  Dette  er  kernen  i  Bourdieu  &
Passerons uddannelsesteori. 
Her bør det pointeres, at der ikke er et ét-til-ét forhold mellem de økonomiske forhold, klasserne
der udspringer herfra og uddannelsessystemet. Det er også en pointe hos Engels, som viser, at
der  er  en vekselvirkning mellem politisk overbygning og økonomisk basis,  hvor  økonomien
fungerer som rammesætningen (Engels 1976, bind II: 488-489).
Hvorledes  et  uddannelsessystems  grundlag  kan  være  styrkeforholdene  mellem  klasser  eller
grupper uden nødvendigvis at være deterministisk styret heraf, skyldes at opgaven med at påføre
den legitime kultur gestalter sig for uddannelsessystemet i to retninger: en ekstern og en intern
(Callewaert,  1994:  134).  Uddannelsessystemet  må  rent  eksternt  bidrage  til  samfundets
opretholdelse, ved at overføre og indstifte den legitime kultur, som den enkelte person i sidste
ende må besidde for at kunne varetage en specifik position i samfundet. 
Uddannelse  er  derfor  ikke  tilfældig,  men  har  et  formål,  som blandt  andet  Jørgensen  viser,
gennem den klare forbindelse ved overgangen fra uddannelsessystemet, til arbejdsmarkedet, til
produktionssystemet (Jørgensen 2009: 77).  Ligeledes mener Wolfgang Klafki, at en af skolens
nødvendige funktioner i et demokratisk samfund er en kvalificerings- eller uddannelsesfunktion,
hvor  skolen  skal  udruste  den  kommende  generation  med  evner,  færdigheder,  erkendelser,
kundskaber og holdninger, som skal bruges i produktionsprocessen og i de enkelte individers
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egen  reproduktionsproces  (Klafki  2004:  52).  Der  er  derfor  ingen  tvivl  om  hvordan  de
økonomiske relationer knytter uddannelsessystemet til arbejdsmarkedet, men dette forklarer i sig
selv  ikke,  hvor  tæt  tilknytningen  er  i  en  given  periode.  I  denne  undersøgelse  ville  denne
tilknytning blandt andet blive forklaret ud fra ideen om konkurrencestaten (Pedersen: 2011).
Vilkåret for denne eksterne selektion er dog også at uddannelsessystemet internt hele tiden må
reproducere  de  betingelser,  der  giver  muligheden  for  at  varetage  den  eksterne  funktion
(Callewaert  1994:  134-135).  Ideen med et  sådant  ræsonnement  er  at  forstå  at  en analyse af
uddannelsessystemets  samlede  funktionsmodus  må  indeholde  både  systemets  eksterne
rationalitet og interne reproduktionslogik. 
Den eksterne rationalitet ses, som det tidligere er diskuteret, eksempelvis ved at universitet skal
producere studerende, som skal have en position på arbejdsmarkedet. Den eksterne rationalitet
gør sig også gældende på andre niveauer:
“En forskning eller  vidensproduktion,  der  først  og fremmest  er  bestemt af  politiske  prioriteringer,  økonomiske
interesser og markedsprincipper. Universitet er som følge heraf på vej til at blive en art servicevirksomheder, hvis
forskning og undervisning langt mere direkte end tidligere skal tjene nationens fortsatte velstand og velfærd og
internationale konkurrenceevne.” (Kristensen, 2007: 66)
Der er  en  vekselvirkning i  påvirkningen mellem den eksterne rationalitet  og uddannelsernes
interne  logik,  hvor  det  er  værd  at  bemærke  den  bevægelse,  der  har  været  imod  en
markedsliggørelse og politisk styring af universiteterne som også har ledsaget det øgede optag i
den seneste periode. 
2.4 Ændringer i klassekomposition
Før  man  overhovedet  kan  starte  med  at  undersøge  ændringer  i  klassekompositionen  er  det
nødvendigt  at  klargøre  er  grundbegreb  om  social  mobilitet  som senere  vil  blive  anvendt  i
analysen. “Ændringer i klasse kompositionen” betyder i sig selv ikke noget - det kan være hvad
som  helst,  enhver  udskiftning  af  personer  i  uddannelsessystemet  kunne  principielt  være  en
ændring. Mens der i tidligere kapitler er redegjort teoretisk for både uddannelse og klasse, er det
yderligere  nødvendigt  at  redegøre  for  det  andet  element  i  problemformuleringen:  ændringer.
Hvad vil  en  ændring  i  klasse kompositionen  præcist  sige?  Der  er  både  tale  om numeriske
ændringer i populationen, men der er også tale om en bevægelse. For at de numeriske værdier
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skal ændre sig, må der nødvendigvis være nogle personer der bevæger sig mellem klasse lagene
og det er derfor nødvendigt at redegøre præcist for hvorledes disse bevægelser foregår. 
Først  og  fremmest  bliver  der  primært  opereret  med  negativ  og  positiv  social  arv,  dvs.
sandsynligheden for  at  en person ender  i  en socialklasse,  der  er  dårligere end ens forældres
(negativ bevægelse) og så sandsynligheden for at en person tilgår en klasse der er højere end ens
forældres (positiv bevægelse). Reproduktionsteorien, som primært knytter sig til Bourdieu eller
Bourdieu-inspirerede teoretikere (Mattsson & Munk, 2008: 21), åbner op for flere bevægelser, da
det sociale rum er differentieret over flere akser (se ovenstående afsnit). Der kan derfor være tale
om både horisontal og vertikal mobilitet, hvori vertikal mobilitet benævner ændringer i den totale
kapitalændring  mellem  generationer,  så  er  horisontal  mobilitet  ændringer  i
kapitalkonfigurationen. Med dette menes en forøgelse eller formindskelse af enten den kulturelle
eller økonomiske kapital, således at man eksempelvis udskifter en naturvidenskabelige uddanelse
med en humanistisk uddannelse i næste generation og således opnår mere kulturel kapital på
bekostning af økonomisk, denne transmission kan naturligvis gå begge veje (Bourdieu, 1986:
264).
Dette vil sammen med resten af de teoretiske forståelser af uddannelsessystemet blive inddraget i
analysen.  Det  teoretiske  begrebsapparat  der  er  blevet  diskuteret  i  ovenstående er  i  høj  grad
determinerende for valg af metode. De metodiske overvejelser, valg og begrænsninger vil blive
fremlagt i det kommende kapitel.
3. Metode
Metodeafsnittet vil præsentere nogle af de metodiske overvejelser der er gjort, især i forhold til 
datakilder og de karakteristika den data har. Yderligere vil der blive fremlagt nogle ontologiske 
overvejelser i forhold til brugen af kvantitative data.
3.1 Ontologisk forståelse af kvantitetsbegrebet
Begrebet kvantitativt  bruges ganske ofte i  denne undersøgelse og der må i  denne henseende
knyttes  et  metodeafsnit  til  at  udspecificere  dette  begreb  således,  at  det  ikke  misforstås.  Da
begrebet  metodisk  anvendes  dikotomt  (kvantitativ  versus  kvalitativ),  kan  det  således  bedst
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beskrives  ved  at  opstille  en  generel  model  for,  hvorledes  man skelner  mellem kvalitativ  og
kvantitativ metode. En sådan model finder vi hos Benny Karpatschoff (2006), hvori han tager
Jean-Paul Sartres idé om serialitet og udvikler til en generel opstilling af forskellen i kvalitativ
og kvantitativ metode. Opdelingen anskues ud fra begreberne serialitet og kontekstualitet. Med
serialitet  menes  der  anskuelsen  af  mennesket  (eller  mennesker)  som en  serie,  dvs.  parallelt
handlende  men  ikke  samhandlende.  Sartre  bruger  eksemplet  med  kødannelse  ved  et
busstoppested: Køen er ganske vist en gruppe mennesker, men de har ingen fælles vilje og for
hver person er den anden i køen blot en position i køen (foran, bagved) (Sartre, 1972: 308-314). 
I serien er den enkelte persons individualitet ophævet og reduceret til en specifik egenskab (eg.
nummer i køen) og det faktum at personen er en del af den ensartethed som en serie (køen) er.
Det vigtige i denne skelnen er, at den er ontologisk, dvs. den er gyldig på tværs af metode og
principielt kunne den kvantitative metode (jf. definitionen ovenfor) både anvendes på statistik og
på  interview.  Det  er  omvendt  med  kontekstualitet  hvor  personer  er  indlejret  i  et  naturligt
tilhørsforhold og har en særegen personlighed (Karpatschof, 2006: 44). 
I forhold til denne undersøgelse er det vigtigt at fremhæve denne skelnen, da der netop bliver
arbejdet  rent  kvantitativt  og  både  analyse  og  konklusion  således  er  afpersonaliserende  og
generaliserende, hvilket ligeledes betyder at resultatet godt kan være korrekt for helheden, uden
nødvendigvis at være korrekt for det enkelte individ.
3.2 Beskrivelse af data
Denne undersøgelses  genstand er  klassekompositionen  på  de  tertiære  uddannelser,  og  for  at
forstå dette, vil der blive anlagt et makroanalytisk blik på problemstillingen. Makroanalytisk i
den betydning, at  der bliver arbejdet  med bevægelser i  klasser og med klasser som egentlig
undersøgelsesgenstand,  dvs.  med egne interesser,  som kan divergere  fra  det  umiddelbare  og
individuelle.  Undersøgelsens  genstand  gennemgår  altså  ikke  mikrosociologiske  anliggender
indenfor de tertiære uddannelser, det vil sige hverdagsfænomener og betydninger som udgår fra
det enkelte individ. 
Da  der  i  denne  undersøgelse  ikke  har  været  adgang  til  registerdata,  dvs.  data  over  enkelte
individer og deres egenskaber, vil de forskellige variable være populationsvariable. Dette betyder
at variablene er udgjort afsummerede værdier af udtræk, hvor der ikke er mulighed for at se
hvilke enkelte andre egenskaber, der knytter sig til hvert individ. 
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Det sætter nogle begrænsninger rent statistisk, da der således ikke eksisterer spredningsmål7 og
nogle af  de klassiske metoder,  der  ofte  benyttes i  lignende undersøgelser ikke kan benyttes,
såsom logistisk regression8.
Datakilderne stammer primært fra officielle organer af statskarakter, såsom Danmarks Statistik,
Undervisningsministeriet og Uddannelses- og Forskningsministeriet. Data fra andre kilder, som
eksempelvis  Arbejderbevægelsens  Erhvervsråd,  trækker  dog  i  høj  grad  også  på  samme
kildemateriale. Dette giver undersøgelsen en vis afhængighed i forhold til hvorledes data bliver
behandlet og følgeligt hvilke data der bliver trukket fra registrene. 
Dette  skaber  igen  visse problemstillinger  især  i  forhold til  en  række teoretiske  overvejelser.
Bourdieu påpeger ofte i sine værker et behov for kritisk stillingtagen til den statistik, der bliver
produceret  af  officielle  “bureauer”(Hammerslev  & Arnholtz  Hansen,  2009:  28-29).  Når  man
arbejder med officiel statistik, må man således hele tiden være kritisk overfor de kategorier som
bliver presset ned over rådata, som eksempelvis SFI’s socialgruppeinddeling9. Denne inddeling
er et dårligt eksempel hvis vi følger Bourdieus teori om social distinktion, da den ikke tager
højde  for  den  kulturelle  distinktion  mellem de  forskellige  erhverv  som helhed  og  ej  heller
forholder sig til den interne differentiering, der finder sted i et erhverv. Dens udgangspunkt er
udpræget funktionalistisk (Thomson, 2008: 62) og giver en mekanisk og statisk forståelse af
uddannelse og arbejdsmarked. 
Data, der er trukket fra registre af institutioner har ligeledes den ulempe, at der godt kan være
forskellige definitioner af eksempelvis uddannelsestrin. I analysen er det derfor beskrevet meget
klart hvilket trin, der er tale om i hver enkelt graf og diagram, der er indlagt i analysen. Dette
ændrer dog ikke ved, at der desværre nogle gange kan være emner med relevante data, som
bliver bearbejdet af forskellige institutioner og dermed bruger forskellige egenskaber som mål, et
eksempel  kunne  være  inkludering  af  professionsbachelorer  i  statistik  over  længerevarende
uddannelser. 
7 For eksempel normalfordeling eller varians. 
8 Statistisk metode til undersøgelse af korrelation mellem en binærvariabel og flere binære/ eller skala variable. 
9 Socialgrupperne erinddeltt i I-II-III-IV-V efter erhverv hvor V er ufaglærte arbejdere og I Alle med akademisk 
uddannelse
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4. Analyse
4.1 Introduktion til undersøgelsens analyse
Der er i teoriafsnittet blevet gennemgået en række elementer, som i sin helhed er nødvendige for
at  forstå  genstandsfeltet  og  undersøgelsens  problemformulering.  Første  afsnit  i  analysen  vil
deskriptivt vise det øgede optag på de videregående uddannelser i perioden 1991-2013, som har
været  det  empiriske  udgangspunkt  for  undersøgelsen.  Næste  afsnit  fokuserer  på  de  politiske
reformer, der har fulgt det øgede optag i denne periode og sammenhængen mellem optag og
reformerne.  Derudover  vil  de  samfundsmæssige  privilegier,  der  er  tilknyttet  videregående
uddannelser, blive inddraget som en del af grundlaget for forståelse af det øgede optag.
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Dernæst vil spørgsmålet om ændringer i klassestrukturen på de tertiære uddannelser, set i lyset af
det øgede optag samt reformerne, der har ledsaget det, blive analyseret. De enkelte klassers evne
til at fuldføre en videregående uddannelse vil blive analyseret og afslutningsvis vil de enkelte
analyseelementer blive samlet for at forstå hvorfor de nyeste reformer bliver indført netop nu og
hvilke mulige konsekvenser dette kunne få i fremtiden. 
4.2 Optaget på universitet
Der er ingen tvivl om at optaget er steget kraftigt på universitet,  hvilket i dette afsnit vil blive
påvist deskriptivt. Da antagelsen er at universitetet er blevet omformet til et “masse”-universitet,
må det øgede optag være udgangspunktet for, hvordan klassestrukturen har udviklet  sig i  de
seneste år.
Først og fremmest vil det øgede optag siden 1991 blive påvist. Af hensyn til fremstillingen er
optaget delt op i to tabeller: Tabel 1 og tabel 2, som kommer fra samme kilde og er produceret ud
fra samme beregninger. De viser optaget på henholdsvis akademisk bachelor uddannelser (BA),
mellemlang  videregående  uddannelser  (bacheloruddannelser  fra  professionshøjskoler  og
erhvervsakademier) (MVU), lang videregående uddannelser (kandidatuddannelser fra universitet
og militæret) (LVU) og det samlede optag i perioden fra 1991 til og med 2013. 
BA og MVU er  medtaget  da  de  begge  er  adgangsgivende til  LVU. Derudover  er  der  lavet
indextal10 for  det  samlede optag,  hvor basisåret  er  1991 og som er sammenhængene i  de to
tabeller:
Tabel 1: Optag på BA, MVU, LVU samt samlede optag 1991-2002
År/Uddann
else
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
LVU 13729 13320 10148 11186 10884 11809 11934 12580 13555 14716 14547 15837
BA 7437 7453 11190 11987 12019 13148 13975 14637 15268 16035 15938 16329
MVU 14850 14184 16710 17836 18675 19076 19321 20519 20854 21704 22314 22287
10 Index er en beregning af den procentvise stigning en observation har i forhold til basisåret. Et indextal på 200 
viser således at observationen er 200% af basisåret. 
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I alt 36016 34957 38048 41009 41578 44033 45230 47736 49677 52455 52799 54453
Indeks i alt
(basisår  =
1991)
100,00 97,06 105,64 113,86 115,44 122,26 125,58 132,54 137,93 145,64 146,60 151,19
 Kilde: Danmarks Statistik, egen tabel og indeksberegning.
Tabel 2: Optag på BA, MVU, LVU samt samlede optag 2003-2013
År/Uddanne
lse
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
LVU 15904 15128 14571 14545 15389 16314 18737 20846 21065 21911 25186
BA 17455 19144 19739 20218 21830 19619 22601 25177 27330 28614 29921
MVU 21848 21512 20267 20147 19823 18926 22565 25832 27379 29079 29894
I alt 55207 55784 54577 54910 57042 54859 63903 71855 75774 79604 85001
Indeks  i  alt
(basisår  =
1991)
153,28 154,89 151,54 152,46 158,38 152,32 177,43 199,51 210,39 221,02 236,01
 Kilde: Danmarks Statistik, egen tabel og indeksberegning.
Ser vi på indextallene med basisår i 1991, så ser vi en stigning i det samlede optag på omkring 25
% i 1997, som bliver fulgt en cirka samme stigning de næste syv år til og med 2004. Indtil 2009
sker der dog en udligning og stigningen bliver meget svag. Der sker dog endnu et skift i 2009
hvor man oplever en stigning på 25 % på et enkelt år, i forhold til basisåret. På et enkelt år sker
der dermed en lige så stor stigning i optaget, som det tidligere har taget syv år at skabe.  Fra 2009
fortsætter vi med at se forholdsvist store stigninger i optaget.
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I 2013 bliver der dermed optaget i 236,01 % i forhold til hvad der blev optaget i 1991. Det svarer
i numeriske  til en stigning i optaget fra 36.016 i 1991 til over en fordobling med 85.001 optaget
i 2013. I nedenstående graf 1 er de beskrevne tendenser illustreret:
Her er det tydelig hvordan stigningen i optaget er forholdsvist stødt stigende indtil 2008, hvor der
er et mindre fald. I 2009 og derfra oplever vi så en meget stærk stigning i optaget. Udviklingen i
det samlede optag er derfor meget eksplosiv i 2009 i forhold til tidligere. 
Der er dermed ingen tvivl om det øgede optag,  som især har været tiltagende siden 2009. I
teoriafsnittet blev det gjort klart, at en analyse af universitet må indeholde både den eksterne
rationalitet  samt  den  interne.  Den  eksterne  funktion  er  som  skrevet  stærkt  knyttet  til  de
økonomiske relationer, dvs. en markedslogik både i forhold til arbejdsmarkedet, men må også
anskues  i  forhold  til  en  omkostningsanalyse  fra  statens  side.  Dette  aspekt  vil  især  bliver
inddraget sidst i analysen.
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Graf 1
Den interne  logik,  dvs.  institutionernes  interne  reglement  og funktionsmåde,  er  ligesom den
eksterne  blevet  endnu  stærkere  knyttet  til  den  politiske  forvaltning11(Pedersen,  2011:  246).
Ophavet til det øgede optag kan således ikke kun tilskrives den interne logik eller den eksterne.,
men anskues  i  relationen mellem disse.  Derfor  vil  næste afsnit  gå ind i  spørgsmålet  om de
politiske reformers indvirkning på optaget.
4.3 Reformerne
Optaget for den enkelte studerende er selvfølgelig bestemt af den karakter vedkommende får i
gymnasiet versus den karakter der er krævet på en given uddannelse. Universiteterne er i dag
som  institutioner  underlagt  de  politiske  reformer  der  bliver  udstukket  fra  staten,  og  også
økonomisk afhængig af selvsamme. 
Indefor perioden beskrevet i graferne og tabellen (1991-2013) er universitetets interne funktion i
forhold til optag, dog i højere grad blev knyttet til  de politiske reformprocesser i og med, at
universitets  økonomiske bevillinger fra staten er knyttet  til  tilgangen af studerende og disses
resultater. Disse reformer omhandler meget mere end bevillinger, men i forhold til optaget så
ligger  herværende undersøgelse  primære  fokus  på  økonomiske  incitamenter,  i  forhold  til  de
studerende. 
For  at  forstå  graferne  endnu mere  tydeligt  er  det  derfor  nødvendigt  at  se  på  de  enkelte  års
udsving i forhold til reformer. Graf 2 nedenunder viser optaget på henholdsvis BA, MVU og
LVU i perioden 1991-2013: 
11 Som eksempel kan udviklingskontrakterne mellem de enkelte universiteter og Uddannelses- og 
Forskningsministeriet nævnes. Disse vil dog ikke blive behandlet i denne analyse.
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Den første store reform vedrørende de videregående uddannelser sker i maj 1990 da ministeren
får bemyndigelse til at adgangsregulere de videregående uddannelser (Lov. nr 31912) dvs. kan
dimensionere via bekendtgørelser. Den struktur vi kender i dag på de fleste uddannelser (3+2+3-
modellen: 3 års bacheloruddannelse 2 års kandidatuddannelse og 3 års ph.d.-uddannelse) blev
indført i 1993, hvilket viser sig i udslaget mellem de to linjer BA og LVU i 1993. Udsvinget på
graferne  skete  med  indførelsen  af  den  Akademiske  Bachelor  hvori  en  stor  del  af  de  nye
studerende overgik fra før at have tilhørt kategorien LVU til BA. 
Af reformer vedrørende økonomiske  incitamenter  sker  den første  store ændring i  1994 med
indførelsen af den budgetstyringsmodel vi kender som taxameterordningen13.  Dette indebærer, at
12 http://www.ku.dk/regel/8/4101.html
13 http://www.ft.dk/samling/20131/almdel/fiv/bilag/150/1352297.pdf
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Graf 2
universitets bevillinger udgår fra antallet af fuldførte ECTS points, fremfor tidligere tiders mere
avancerede  bevillingsmodeller.  Hermed kom der  en  direkte  sammenhæng mellem antallet  af
elever der består, og de midler det enkelte universitet har til rådighed.
I 2003 blev en ny universitetsreform indført og er blevet betragtet som den største reform af
universitet  siden  1970’erne14.  Denne  reform  havde  dog  intet  direkte  formål  i  forhold  til
universiteternes optag, men ændrede i stedet radikalt styrelsen af universitet, så det nu var det et
ekstern flertal der blev indsat i de forskellige universitetsbestyrelser. Fra 2003 kan man se i graf
ZZZ et fald i optaget fra LVU, men en stigning i optaget på BA. Denne undersøgelse har dog
ikke  kun  finde  nogen  direkte  forklaring  på  disse  ændringer  i  de  to  optag,  og  så  den  store
universitetsreform fra 2003. 
Taxameterordningen fortsatte med at blive forenklet løbende i forhold til takstniveauer, men en
egentlig større ændring af taxametersystemet finder først sted i 2007. Ved denne reform blev
taxameterordningen  udvidet  med  en  bonusordning,  således  at  universiteterne  modtog  en
ekstrabevilling for hver studerende der fik sin bachelor- eller kandidatgrad inden for normeret tid
plus ét år. Udovet dette blev taksterne reduceret til tre niveauer: humaniora, samfundsfaglig og
naturvidenskabelig15.
Det er der ikke nogen umiddelbar nogen logisk sammenhæng mellem de ændrede taxameter
regler og så faldet i BA og MVU i 2007-08 på graf XXX. Men en reform der kan observeres i
grafen er indførelsen af specifikke fag-adgangskrav indført for en lang række uddannelser med
effekt i 200816. Det betød nødvendigvis begrænsninger i hvem der kunne optages på universitet
fra gymnasiet, da kravene blev større. Det kan blandt andet ses i antallet af gymnasieeleverne der
efter at have fuldført gymnasiet tager eksterne suppleringskurser. I 2006 var antallet af GSK-
ansøgere 2385. Fra 2008 til  2009 steg antallet  af  GSK-ansøgere således fra 6106 til  942317.
Faldet i BA og MVU er sandsynligvis en effekt af denne reform.
Det  vidner  også  om modstridende  tendenser  i  optaget  på  universitet.  Samtidig  med  at  det
økonomiske incitament bliver forhøjet for universiteterne for at tage flere studerende ind, i form
14 https://www.sa.dk/media(3407,1030)/Brug_af_universitetshistorie.pdf 
15http://www.dkuni.dk/Statistik/~/media/Files/Statistik/Faktaark_statistik/Hvordan%20finansieres
%20universiteternes%20uddannelser.ashx
16 http://www.ft.dk/samling/20042/almdel/uvt/bilag/103/180447.pdf
17http://uvm.dk/~/media/UVM/Filer/Udd/Gym/PDF12/120229%20undersoegelse%20af%20GSK%20ansoegernes
%20valg.pdf
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af øget taxametertilskud, så udelukker man samtidig også dele af potentielle ansøgere gennem
reformen, der fik effekt i 2008 med øget krav til fagene fra gymnasiet. 
Det samme er tilfældet igen med den politiske aftalte fra 2006, der først trådte i kraft medio
2009. Denne reform gør gymnasielever der starter på universitet inden for 2 år efter afsluttet
gymnasial uddannelse får ganget sit karaktersnit fra gymnasiet med 1,0818.
18 http://ufm.dk/uddannelse-og-institutioner/videregaende-uddannelse/universiteter/om-universiteterne/reformer-
pa-universitetsomradet-1/velfaerdsaftale.pdf
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I graf 3 ses tilgangen til de videregående uddannelser markeret efter den enkelte reform (benævnt
efter kronologi som 0.1.2.319). 
Der ses her hvorledes den seneste reform fra 2007 har eskaleret  optaget på de videregående
uddannelser. 
Som det ses i graferne er der en tydelig sammenhæng mellem svingningerne i optaget på de
videregående uddannelser og de politiske reformer der bliver rettet mod dem. Det er dog vigtigt
at påpege at denne fremstilling er en forsimplet udgave af en kompliceret tendens hvori andre
faktorere sagtens kunne inddrages til at forklare tendensen med øget optag, som eksempelvis
arbejdsmarkedets krav til den uddannede arbejdskraft.
19 0= Ministeriel adgangsregulering. 1= Indførelsen af taxameterordning. 2= Universitetsloven fra 2003. 3=  2007 
Taxameter ændring. 
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Graf 3
Som beskrevet i den teoretiske fremstilling af uddannelsessystemet, så er det en klar forbindelse
mellem dette og arbejdsmarkedet,  som i sidste instans skal aftage de dimitterede studerende.
Uddannelsesreformers  logik  skal  derfor  også  forståes  i  lyset  af,  at  de  skal  understøtte  de
økonomiske relationer (i form af arbejdsmarkedet), ved i sidste ende at hjælpe med at integrere
de studerende på arbejdsmarkedet (Weber i Andersen & Sommer 2003: 105).
Det er dog heri vigtigt at pointere uddannelsessystemet, og dermed også de tertiære uddannelser,
er indlejret i en historisk bestemt samfundsstruktur. Samtidig med at disse uddannelser har deres
egen logik, så bliver rammerne for disse i høj grad også bestemt af krav og dynamik fra den
omkringliggende  samfundsstruktur  (Bermer,  Callewaert  &  Silberbrandt  1977:  10).  De
økonomiske  relationer  i  kapitalistiske  samfund  er  dermed  også  definerende  for  hvordan  de
tertiære uddannelser er formet - også i forhold til optag.
I  foråret  2014  har  Uddannelses-  og  Forskningsministeriet  dermed  også  bekendtgjort,  at
regeringens  mål  har  været,  at  60  %  en  af  ungdomsårgang  skulle  have  en  videregående
uddannelse, og 25 % en lang videregående uddannelse i 2020, men at det allerede forventes, at
59 % af den ungdomsårgang der afsluttede 9. klasse i 2011 kommer til at tage en videregående
uddannelse,  mens  man  forventer  at  27  %  af  samme  årgang  vil  tage  en  lang  videregående
uddannelser20.
Denne logik kan kædes sammen med de tidligere nævnte reformer, hvor man eksempelvis med
reformen i  2003 eksplicit  indskrev i  loven, at  universiteterne skulle være med til  at  fremme
vækst, og hvor reformen samtidig blev fremført under daværende videnskabsministers, Helge
Sander (Venstre), iørfaldende slogan “fra forskning til faktura”. Universitet kommer derfor til -
måske  i  højere  grad  end  tidligere  -  til  bidrage  til  understøtte  de  økonomiske  vækstmål  i
samfundet.
Det  kunne udvidelse af taxameterordningen i  hvert  fald tyde på.  Her bliver  det  økonomiske
incitament, til at optage flere og færdiggøre dem så hurtigt som mulig ud på arbejdsmarkedet,
styrket. Denne pointe er tidligere blevet understreget hos Tuchman i amerikanske sammenhænge,
der observerer, at universitet ikke længere uddanner studerende, men træner dem og klargøre
dem til fremtidige jobs (Tuchman 2009: 41). Hele denne form for logik vidner om en større
indvirkning fra  de økonomiske relationer  i  samfundet  på reformer der  har været  rettet  imod
universitet.
20 http://ufm.dk/uddannelse-og-institutioner/politiske-indsatsomrader/politiske-indsatser-pa-uddannelsesomradet
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For at vende tilbage til indledningen i dette kapitel, så fremstår det klart, at det samlede optag på
universitet er steget meget siden 1991 og specielt accelereret siden 2009. Der er derfor en logik i
benævnelse  af  universitet  som  et  “masseuniversitet”  når  man  anskuer  de  numeriske  tal.
Problemet  i  denne  logik  ligger  dog  i,  at  det  implicerer,  at  universitet  blot  er  åbnet  op  for
“masserne” dvs.i en bred klassemæssig forstand. Men som vist i ovenstående så har dette ikke
blot være en entydig proces, men også en en udvikling med modstridende tendenser iboende,
eksempelvis i form reformer der begrænser optaget. 
Før  analysen fortsætter  med at  anskue selve  klassestrukturen  på  de tertiære uddannelser,  vil
fokus først blive rettet imod hvilke privilegier uddannelsesgrader fra universitet åbner op for, og
hvorfor de derfor også er attraktive. Dette bliver gjort for at vise, at det ikke blot er en simpel
årsag-virkning proces, forstået som det kun er politiske uddannelsesreformer der determinerer
hvorvidt optaget blevet øget eller  ej,  men at  iboende i uddannelsessystemet er strukturer der
fordrer mennesker der til at blive en del af det.  
4.4 De videregående uddannelser og privilegier 
For at forstå klassestrukturen i universitet er det dog ikke kun nødvendigt at forholde sig til de
formelle institutionelle hierarkier eller de tiltag der bliver skabt fra politiske hold. Det er videre
nødvendigt  at  inddrage  de  generelle  samfundsmæssige  privilegier  som bestemte  uddannelser
giver adgang til, og som disponerer mennesker fra bestemte samfundsklasser til at søge ind på
bestemte uddannelser. 
Dette  er  ikke  kun  vigtigt  fordi  klasser  eksistere  som  materielle  vilkår,  men  også  som
sindstilstand. Selv inden for teorier der er inspireret af rational choice paradigmet, som tidligere
har  fokuseret  på  en  “fælles  menneskelig  rationalitet”,  er  nu  er   gået  over  i  en  teoriretning
omhandlede “risikoaversion”. Det vil sige, at individuelle uddannelsesmål ikke sker med positiv
mobilitet for øje, men snarere et forsøg på at undgå negativ social mobilitet (Mattsson & Munk,
2008: 18). Det vidner om en anerkendelse af, at mennesker kan stige eller falde i samfundets
sociale hierarki - med andre ord kan (risikere) at skifte klasse.
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For Bourdieu derimod er  denne tendens ikke et  spørgsmål om kalkulering,  men derimod et
grundlæggende træk ved habitusset21, at det er naturligt er tillempet de muligheder (forbud og
påbud) som er indlejret i de objektive vilkår som tilgår det individuelle habitus (Bourdieu, 2007:
93). Videreførslen af disse teoretiske antagelser bliver således, at mennesker som minimum vil
bevare de privilegier de er vokset op med, og folk fra de højere samfundslag derfor vil være
prædisponeret  for at  indtage de højeste  uddannelsestrin.  Der  kan derfor argumenteres  for,  at
mennesker fra højere sociale klasser vil kæmpe endnu højere for, som minimum, at bevare de
privilegier de er vokset op med, da de har desto mere at tabe.
På samme vis vil mennesker ikke tabe hvad der er sikkert, som kan blive tilfældet hvis man
påbegynder en uddannelse og ender med at droppe ud igen. Privilegier eksisterer selvfølgelig i
mange former,  men her menes ret  specifikt  egenskaber eller  værdier som er gangbar mønt i
majoriteten  af  samfunds  situationer  (jf.  Bourdieus  kapitalbegreb).  En  af  de  umiddelbare
tydeligste privilegier er økonomisk indkomst set over livsforløb (livsindkomst). 
Den almene antagelse i human capital teorien er, at det generelle afkast af en uddannelse bedst
kan måles over tid, da folk eksempelvis med LVU netop giver afkald på de første års indtægt,
hvor de uddanner sig, for tilgang over længere tid at opnå en højere løn/afkast (Psacharopoulos,
2006: 115). 
Nedenstående tabel(3) viser disponibel livsindkomst for forskellige uddannelsesmæssige grupper
for 18-80 årige, i millioner krone. Tallene stammer fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (2013),
mens index og afvigelse fra gennemsnit er egne beregninger :
Tabel 3: Disponibel livsindkomst 18-80 årige for uddannelsesgrupper i mio. kr.
21 Habitus er Bourdieus begreb for individuel agens. Habitusset er et dispositionssystem dvs. de mulige handlinger 
en person er disponeret for at begå. Habitus er en “strukturerende struktur” med hvilket der menes at habitusset på 
en måde er et produkt af internaliseringen af eksterne vilkår som en agent gennemgår, men samtidig er med til at 
disponere agentens fremtidige handlinger. (Bourdieu, 2007:94)
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Uddannelse Ufaglært Faglært KVU MVU LVU
Livsindkomst
i mio. kr.
10,3 12,9 14,7 15,7 21,6
Index
(basistal=
ufaglært)
100 125,1 142,8 152,2 209,9
Afvigelse  fra
gennemsnit  i
mio. (15,04)
-4,74 -2,14 -0,34 0,66 6,56
Kilde: Arbejderbevægelsens Erhvervsråd 2013, egen tabel og gennemsnitsberegninger.
Tabel 3 viser med tydelighed, at der eksisterer en signifikant økonomisk gevinst ved at tage en
videregående uddannelse, og viser ligeledes, at det spring der eksisterer i livsindkomst ikke er
lige stort alt efter hvilket uddannelsestrin man befinder sig på. Tabellen viser således, at personer
med  en  MVU rent  økonomisk  ligger  tættere  på  faglærte  arbejdere  end  personer  med  LVU,
hvilket vidner om, at mennesker fra de lange videregående uddannelser lægger stor økonomisk
afstand til de andre uddannelsesgrupper, hvilket også tilfældet i forhold til MVU, som er den
gruppe der ligger tættest på dem. Dermed ligger LVU gruppen 6,56 mio. fra gennemsnittet, mens
MVU kun ligger 0,66 mio. fra gennemsnit i disponibel livsindkomst.
Det skal understreges, at der også blandt de uddannede LVU’ere er store økonomiske forskelle.
De humanistiske kandidater har for eksempel en disponibel livsindkomst på 16,6 mio., mens
læger har en på 29,8 mio.  (Arbejderbevægelsens Erhvervsråd 2013: 78). Der er således selv
inden for LVU gruppen mulighed for vertikal mobilitet mellem generationer, på grund af den
store differentiering der er intern i gruppen i forhold til økonomisk kapital.  Hvilket igen også
understreger det problematiske i nogle socialgruppe indelinger som SFI’s hvor der ikke bliver
skelnet internt i gruppen af LVU’ere. 
Overordnet set viser tabel 4, at den økonomiske gevinst, vist ved højere livsindkomst, stiger jo
højere oppe man ender i uddannelsessystemet overordnet set. LVU skiller sig ud ved, at der er en
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eksponentiel stigning i livstidsindkomsten og LVU gruppen økonomiske privilegerede position
står ekstra stærk internt mellem uddannelsesgrupperne.22 
Da beskæftigelse ikke er en ret i samfundet eller noget der er garanteret for den enkelte, men
stadig er en af de vigtigste kilder til  indkomst,  og dermed livsgrundlag,  kan nem adgang til
beskæftigelse også anskues som et privilegium. Derfor er nedenstående tabel inddrage, som viser
antal års fuldtidsbeskæftigelse for 18-80 årige, inddelt efter uddannelsesbaggrund:
Tabel 4: Antal års fuldtidsbeskæftigelse, 18-80 år. 
Uddannelse Ufaglært Faglært KVU MVU LVU
Antal år 22,2 34,7 35,6 34,8 37,1
Indeks 100 156,3 160,3 156,7 167,1
Spring 0 56,3 4 -3,6 10,4
Afvigelse  fra
gennemsnit
(32,88)
-10,68 1.82 2,72 1,92 4,22
Kilde: Arbejderbevægelsens Erhvervsråd 2013, egen tabel og gennemsnitsberegninger.
Samme tendens, som i tabel 3 gør sig her gældende. Den ufaglærte gruppe ligger langt bagud,
mens LVU gruppe har et stort spring foran de andre grupper, selvom forskellen her i tabel 4 ikke
er lige så signifikant som det gjorde sig gældende i forhold til disponibel livsindkomst i tabel 3.
Alt  i alt  må det konstateres, at  der eksisterer et  beskæftigelses- og indkomst privilegium for
personer med LVU, som adskiller sig signifikant for andre uddannelsesgrupper, især på målt på
indkomstniveau. 
22 Dette viser ligeledes det problematiske ved at bruge tal som ikke skelner mellem de forskellige videregående 
uddannelser (BA, MVU og LVU). Desværre har Danmarks Statistik (som vil blive anvendt i næste afsnit) ikke 
offentliggjort data over forældrebaggrund, som skelner mellem disse tre grupper inden for de videregående 
uddannelser. Det skal dog stadig pointeres, at BA og MVU giver (potentiel) mulighed for, at opnå en kandidatgrad, 
og det derfor til dels giver mening, at kategorisere alle tre sammen.
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Det  er  derfor  fuldstændig  åbenlyst,  at  højere  uddannelse  giver  større  samfundsmæssige
privilegier. Et øget optag, som i høj grad har været politisk støttet, har ligeledes muliggjort, at en
betydelig større gruppe af mennesker kan gennemføre en videregående uddannelse. Hvis man
følger incitaments logikken burde en sådan mulighed skabe et nogenlunde ens mønster på tværs
af de sociale grupperinger således, at alle grupper forsøgte at udnytte deres chancer for, at blive
optaget og for at  fuldføre en videregående uddannelse,  og dermed få adgang til  ovennævnte
samfunds privilegier. 
Det er dog nødvendigt at se udover den økonomiske logik og udover den logik der ligger i årsag-
virkning-forholdet  mellem politiske  reformer  og  uddannelsessystemet.  Bourdieu  og  Passeron
påpeger da netop også, at for at forstå den eksterne logik i forhold til andre delsystemer som den
politiske forvaltning og det økonomiske
“Bestræbelsen  på  at  katalogisere  uddannelsessystemets  eksterne  funktioner,  det  vil  sige  de  objektive
relationer  mellem dette  system og  de  andre  delsystemer,  for  eksempel  det  økonomiske  system eller
værdisystemet,  forbliver  ørkesløst,  så  længe disse  således  etablerede  relationer  ikke  selv relateres  til
strukturen i de styrkeforhold, der på et givent tidspunkt etableres mellem de sociale klasser.” (Bourdieu &
Passeron, 2006: 213)
Som  det  er  vist  ovenover  ved  livsindkomst  eksisterer  der  en  relativ  homologi  mellem
uddannelsessystemets  hierarki  og  samfundets  indkomst  hierarki.  De  øverste  trin  i
uddannelsessystemet giver  således også de største privilegier, mens der sker en formindskning
af privilegier jo længere ned man kommer i systemet. Som Bourdieu og Passeron her forklarer er
der ikke kun en kausalitet mellem de forskellige delsystemer (uddannelse, politisk forvaltning og
økonomi), men disse også må anskues ud fra et klasseperspektiv.
Som vist er det kommet et øget optag på de videregående uddannelser, og som vist giver disse
uddannelser samfundsmæssige privilegier især med en LVU. Spørgsmålet bliver så hvorledes
dette  kunne  tænkes  at  ændre  i  klassestrukturen  på  de  videregående  uddannelser,  og  dermed
hvilke klasser der drager fordel af det øgede optag og dertil hørende reformer.
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4.5 Klassestrukturen på de videregående uddannelser
Analysen  vil  i  dette  afsnit  bevæge  sig  ind  på  ændringer  i  klassekompositionen  på  de
videregående uddannelser. Med det store optag på universitet er universitet  blev udråbt til  et
“masseuniversitet”,  hvilket  kunne  lyde  som  om  universitet  nu  omfavner  alle  samfundets
forskellige socio-økonomiske klasser. Det er dog ikke først gang universitet har fået dette mærkat
og i efterkrigs opsvinget, hvor store dele af arbejderklassen fik adgang til universitet, blev det
ligeledes fremstillet som at universitets porte var åbnet op for de brede masser.
Når denne fortælling igen er blevet vakt til live bliver det nødvendigt at gå ind i en undersøgelse
af klassekompositionen på universitet. De data der her vil blive anvendt inkluderer BA, MVU og
LVU. Det var ikke muligt at udtrække særskilt data kun for LVU fra Danmark Statistik i forhold
til social klassebaggrund.
Klassebaggrunden er her defineret som forældres indkomst- og uddannelsesbaggrund. I og med
der er tale om populationsdata, og ikke om registerdata som det er undersøgelsen forfattere der
har udtrukket, så har været ikke været mulig at lave meningsfuldt multivariat statistik med de
data,  der har  været  tilgængelig.  Det har  således  ikke været  muligt  at  inddrage indkomst- og
uddannelsesbaggrund i én model, disse er i stedet foretaget særskilt. 
Dette er naturligvis en forsimplet fremstilling af hvad, der udgør klassebaggrunde. På trods af
disse  begrænsninger,  hersker  der  dog  ingen  tvivl  om  at  uddannelsesmæssig  og  økonomisk
baggrund har stor indflydelse på menneskers livsmuligheder og -betingelser, hvilket eksempelvis
Munck har beskæftiget sig meget med i danske sammenhænge (Munk & Bonke, 2003; Munk &
Mattson,  2008).  Yderligere  har  undersøgelser  over  populationen  i  Aalborg,  foretaget  af
forskergruppen COMPAS fra  Aalborg  Universitet,  bekræftet  at  variabler  som uddannelse  og
økonomisk baggrund, fungerer som primære differentieringer (Arnholtz, 2012: 58).
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Først vil der blive fokuseret på uddannelsesmæssig baggrund. Data for diagram 1 er valgt for
personer i aldersgruppen 25-30 år (2003 = årgang 1973-1978 og 2013 = årgang 1983-1988) som
er  i  gang  med  en  videregående  uddannelse  og  viser  forældres  højest  opnåede  uddannelse.
Søjlerne er skaleret til 100%, og de afspejler således den totale sammensætning på de tertiære
uddannelser23. 
23 Kategorien “uoplyst” er ikke medtaget, da det forstyrrer fremstillingen af forholdet mellem de forskellige 
grupper. 
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Diagram 1 Kilde : Danmarks Statistik, egne beregninger
Diagrammet viser her en relativt stabil udvikling i uddannelsesgrupper blandt personer, der er i
gang med en videregående uddannelse, hvor de største svingninger ses hos de studerende med
forældre med erhvervsuddannelse, hvis andel er steget en smule, og blandt de studerende med
forældre  med  en  LVU,  hvis  andel  er  faldet  en  smule.  Men  overordnet  set  er  der  i  denne
tidsperiode ikke sket et stort skred og selvom det numeriske optag er blevet betydeligt forøget, så
er  andelen  af  de  studerende  med  forskellige  uddannelsesbaggrund,  der  er  i  gang  med  en
videregående uddannelse forblevet mere eller mindre det samme.
Diagrammet nedenunder er baseret på samme data som foregående, dog med den forskel at vi
her har at gøre med 25-30 årige der har fuldført en videregående uddannelse:
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Diagram 2 Kilde : Danmarks Statistik, egne beregninger
Her ser vi dog større udsving, hvor studerende fra LVU klassens andel er steget, mens andelen af
studerende fra grundskole og erhvervsuddannelses klasserne er faldet. Pendulet er altså svinget
en smule til fordel for studerende med højeste uddannelsesbaggrund. 
Nu vil vil de studerendes indkomst baggrund blive inddraget. Data er stadig valgt for personer i
aldersgruppen 25-30 år og er her i diagram 3 i gang med en videregående uddannelse. Søjlerne er
skaleret  til  100%,  og  de  afspejler  således  også  den  totale  sammensætning  på  de  tertiære
uddannelser24. 
24 Kategorien “uoplyst” er ikke medtaget, da det forstyrrer fremstillingen af forholdet mellem de forskellige 
grupper. 
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Diagram 3 Kilde : Danmarks Statistik, egne beregninger
Diagram 3 viser hvordan de fire grupper med højest forældreindkomst udgør en større andel af
dem, der er i gang med en videregående uddannelse i 2013 end hvad tilfældet var i 2003 med en
stigning fra ca. 40, % til ca. 43,1 %. Ser man på de tre grupper med lavest forældreindkomst er
der en let negativ tendens idet der ses et fald fra ca. 37,4 % til ca. 35 %. 
I sidste diagram(4) ses der på de 25-30 årige, som har gennemført en videregående uddannelse
og deres forældres indkomst. 
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Diagram 4 Kilde : Danmarks Statistik, egne beregninger
Tendensen fra Diagram 3 forekommer ligeledes i Diagram 4, hvor de fire grupper med højest
forældreindkomst dominerer. Men modsat de studerende, der er i gang med en videregående, er
tendensen blandt dem, der allerede har færdiggjort en videregående uddannelse noget tydeligere.
De dimitterede studerende, som ligger i de fire grupper med højest forældreindkomst, fylder nu
ca. 54%, hvor de i 2003 kun fyldte ca.  45%. For de tre grupper med lavest forældre indkomst er
der sket et fald af studerende der færdiggør en LVU fra 32,566 % i 2003 til 25,259 % i 2013.
Da vi har at gøre med den procentvise andel af  studerende med givne forældre baggrunde, der
enten er i gang eller har afsluttet en videregående uddannelse, er det vigtigt at påpege, at disse tal
kun afspejler den differentiering uddannelsesinstitutionerne internt må forholde sig til. Der er
ikke taget højde for forholdet mellem de historiske svingninger i befolkningens uddannelses-
eller indkomstniveau som helhed. Der kan altså ikke konkluderes noget om hvorvidt chancen for
at komme ind på en videregående uddannelse, hvis dine forældre har x baggrund er blevet større
eller mindre. 
Det er endvidere interessant at se på forholdet mellem den kulturelle og økonomiske kapital.
Svingningerne har været mindre i forhold til uddannelsesmæssig baggrund, hvor svingningerne
er en smule større når det drejer sig indkomstmæssig baggrund. Det er ikke til at sige om dette
blot er en afspejling af en generel indkomststigning i samfundet, der afspejles på de tertiære
uddannelser. Hvis det ikke er tilfældet, så kunne det vidne om, at økonomiske kapital vægter
højere i 2013 end hvad tilfældet var i 2003, i forhold til den kulturelle institutionaliserede kapital.
Overordnet set må det understreges af forskydningerne har været af mindre karakter, hvor den
største  ændring har  været  til  fordel  for  de 25-30 årige,  der  har  gennemført  en videregående
uddannelse og har forældre med en stærk økonomisk kapital.
Konklusionen er dermed, at selvom optaget på de tertiære uddannelser er forøget meget siden
starten af 1990’erne, så har klassestrukturen ændret sig meget lidt den periode, der er fremstillet
i dette afsnit (2003-2013). 
Det  kan  derfor  sættes  spørgsmålstegn  ved  betegnelsen  “masseuniversitet”,  forstået  som  at
universitetet er åbnet mere op for de brede masser. De videregående uddannelser kan dermed kun
beskrive som om de er for masserne i den forstand, at der numerisk er mange flere studerende
der.  Men  generelt  set  er  klassestrukturen  på  universiteterne  forblevet  den  samme,  hvor  den
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største  ændring  er,  at  studerende  fra  højere  indkomst  klasser  klarer  sig  bedre  i  forhold  til
fuldførelse. Det giver således mening at tale om en reproduktion af samme klasse komposition,
men på et meget højere (numerisk) niveau. Når det øgede optag beskyldes for en degenerering af
uddannelseskvaliteten må dette siges at være forfejlet, medmindre man giver det numeriske antal
i sig selv skylden. Den komposition, der udgør universitetet er ikke blevet forskudt således at der
er kommet et influx af studerende som “ikke er klar” til kulturen på universitetet. Tværtimod er
klasse kompositionen bevaret eller reproduceret.
Denne tendens er langtfra ikke enestående i det danske uddannelsessystem. Thomsen forklarer at
det samme er tilfældet i de angelsaksiske lande:
          “I England peger undersøgelser på en uændret relativ klasse ulighed i adgangen
til videregående uddannelse (Egerton & Halsey, 1993), eller ligefrem
på en stigning i ulighederne (Machin, 2003).38 Dette er i tråd med undersøgelser
fra USA der peger på at den sociale ulighed i adgang til colleges og universiteter
i USA er øget de sidste tredive år - blandt andet på grund af den skærpede
konkurrence om adgang til eliteuniversiteterne” (Thomsen 2008: 73)
Munk  og  Mattsson  mener  dog  at  billedet  er  en  smule  mere  broget,  og  mener  ikke  at  den
internationale litteratur kan komme til nogen konsensus om hvorvidt uddannelsesmobiliteten er
stigende  eller  faldende  (Munk  & Mattsson,  2008:  15).  Det  skal  dog  understreges,  at  denne
undersøgelse  lægger  sig  tættere  op  ad  Thomsen  end  Munk  og Mattson.  Den  underliggende
forskel  er  forståelsen  af,  hvorvidt  chancen  for  at  en  gruppe  kan  få  sig  en  videregående
uddannelse er et tegn på klassemobilitet. I denne undersøgelse tales der om klassekomposition og
ulige  andel  i  optaget  på  de  videregående  uddannelser.  Det  benægtes  altså  ikke  i  denne
undersøgelse at en person med eksempelvis forældre, der kun har grundskoleuddannelse har fået
større sandsynlighed for at få en videregående uddannelse, men blot at denne udvikling i sig selv
ikke bidrager til ændring i den generelle klasse komposition. 
Det er derfor misvisende at diskutere universitet på samme måde, som i efterkrigsopsvinget, hvor
der rent faktisk foregik en større ændring af klassekompositionen på universiteterne. (Thomsen,
2008: 72). Dette betyder dog ikke, at det øgede optag ikke har haft konsekvenser for klasserne på
de videregående uddannelser, hvilket vil blive vist i næste afsnit. Her vil der blive analyseret
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nærmere på forholdet mellem hvordan de enkelte klasser klarer sig, hvilket i sidste ende leder til
spørgsmålet om hvilke klasser der giver det bedste afkast for staten. 
4.6 Forholdet mellem klasserne på de videregående uddannelser
For at  forstå  hvordan de forskellige studerende fra lavere og højere klasser klarer sig på de
videregående uddannelse, vil forholdet mellem de studerende i alderen 25-30 år, der har fuldført
og dem der stadig er igangværende. Dette kan igen fordeles på klasser og på tid, således at det
kan ses om der i denne tidsperiode er sket en ændring i dette forhold. 
Det  vigtige  her  er  tidsperspektivet.  Der  kan være  mange personlige  subjektive  grunde til  at
fuldføre  eller  ikke  fuldføre  en  videregående  uddannelse  og  der  eksisterer  også  i  dansk
videnskabelig litteratur en del undersøgelser af dette (se eksempelvis Thomsen, 2008), men som
tidligere beskrevet er det serialitet, der er udgangspunktet for analysen og dermed bevægelsen i
forholdet mellem forskellige klasser. 
Hvor  hurtigt  eller  langsomt  man  fuldfører  en  videregående  uddannelse  fortæller  noget  om
klassers forhold til de institutionelle rammer som de indgår i i uddannelsessystemet. Det relativt
korte tidsperspektiv som bliver bearbejdet her (11 år), viser forholdet mellem de færdiggjorte og
de  igangværende  studerende  indenfor  de  forskellige  klasser,  og  indikerer  dermed  hvorvidt
forskellige klasser klarer sig mere eller mindre fordelagtigt. Som vist i sidste afsnit er der ikke
sket  store  ændringer  i  den  overordnede  klassestruktur  som følge  af  det  øgede  optag  og  de
politiske reformer, der samtidig er blevet gennemført. Det næste spørgsmål, som vil blive forsøgt
besvaret her, er hvorledes optaget og de medfølgende reformer har ændret den interne bevægelse
hos forskellige klasser i forhold til fuldførelsen af videregående uddannelser.
Da tidsperspektivet kun er 11 år, bliver fokus heller ikke på de større strukturelle ændringer, som
kunne tænkes at påvirke uddannelsessystemet, for eksempel ændringer i erhvervsstrukturen eller
i demografi. De to nedenstående grafer er den procentvise andel, der har fuldført en videregående
uddannelse fordelt på forældres indkomst og uddannelse minus den procentvise andel, der er i
gang med en videregående uddannelse. En værdi på 2 betyder således at der er 2 procent flere
der har fuldført en videregående uddannelse end der er i gang med en. En værdi på -2 betyder det
modsatte: at der er 2 procent færre der har fuldført en videregående uddannelse end er i gang
med en.  Tallene  i  sig  selv  siger  ikke  noget  om hvorvidt  den  generelle  andel  af  en  specifik
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forældrebaggrund udgør en større eller mindre del af populationen på tertiære uddannelser. Stiger
både igangværende og fuldført med samme procent, så vil grafen gå i nul. 
Tallene i graf 4 er de samme som er brugt i diagrammerne i forrige kapitel for de 25-30 årige, og
omhandler forældres indkomst: 
Figuren viser en klar tendens blandt især to indkomstgrupper, henholdsvis den højeste og laveste.
Den højeste gruppe (forældre indkomst over 900.000) har en ca. 3% større andel af dem, der har
fuldført  i  forhold  til  dem  der  er  i  gang  med  en  videregående  uddannelse.  Den  laveste
indkomstgruppe  har  derimod  fået  en  2%  større  andel  der  er  i  gang  med  en  videregående
uddannelse frem for dem der har fuldført dem fra 2003-2013. Overordnet set kan det observeres
hvorledes  de  fire  højeste  indkomstgrupper  følger  samme  positive  tendens,  hvilket  også  er
tilfældet blandt de fire laveste indkomstgrupper, blot med modsat fortegn, idet de følger samme
negative tendens. 
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Graf 4
Graf  5  er  konstrueret  ligesom  ovenstående  graf  4,  blot  med  den  forskel,  at  det  nu  er
uddannelsesbaggrund der skitseres:
Fordelt  på forældres uddannelsesbaggrund er de overordnede tendenser  lidt  anderledes  end i
forhold  til  indkomst  baggrunden.  Personer  med forældre  med LVU har  generelt  en  stigende
overvægt i andelen af fuldførte videregående uddannelser, med en stigning på ca. 4%.  Blandt
grundskole  kategorien  er  der  sket  et  fald  omend meget  mindre  på kun omkring 1%. Blandt
personer med forældre med erhvervs uddannelsesbaggrund er der fra 2009 til 2013 kommet en
drastisk overvægt i andelen af personer med igangværende videregående uddannelse i alderen
25-30 år, i forhold til dem der har færdiggjort. Kategorien MVU som oscillerer omkring nul frem
til 2010 ser en kraftig stigning på relativt få år: fra 2010, hvor der var ligevægt, til 2013, hvor der
var overvægt af fuldførte med næsten 2%. 
Mens der  blandt  indkomstgrupperne  kunne observeres  en positiv  tendens blandt  alle  de  fire
højeste indkomstgrupper og en negativ tendens blandt alle de fire laveste indkomstgrupper, så er
dette ikke tilfældet blandt uddannelsesgrupperne. Her er det kun to klasser (LVU og MVU), der
ændrer  sig  positivt  blandt  de  fire  højeste  uddannelsesgrupper,  mens  det  ligeledes  kun er  to
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Graf 5
klasser  (grundskole  og  erhvervsuddannelser)  blandt  de  fire  laveste  uddannelsesgrupper  der
ændrer sig. De resterende kategorier forbliver relativt stabile over alle 11 år,
Forholdet mellem de studerende, der har fuldført og dem, der er igangværende er interessant på
flere måder. Den overordnede tendens blandt indkomstgrupperne er en spaltning, hvor der blandt
studerende fra de fire højeste klasser er en større andel, der fuldfører en videregåënde uddannelse
i forhold til igangværende end tidligere, mens det modsatte er tilfældet blandt studerende fra de
fire laveste klasser baseret på indkomst. Mens der har været et markant forøget optag på de
videregående  uddannelser  er  skellet  samtidig  blevet  skarpere  i  forhold  hvilken  betydning
studerendes økonomiske kapital har som bagvedliggende faktor for fuldførelse af videregående
uddannelse.
Billedet er mere sløret når det drejer sig om uddannelsesbaggrund. Det er en stabilitet blandt af
de midterste fire grupper, mens grundskole og LVU klasser har en støt henholdsvis stigning og
fald.  Samtidig  er  der  er  det  en  eksplosiv  stigning  for  MVU  klasse,  og  lignende  fald  for
erhvervsuddannelse. Selvom der ikke foregår en ligeså klar spaltning, som tilfældet er i forhold
til den økonomiske kapitals betydning, så er der tale om en elite-ficering, hvor en enkelt klasse
(LVU) profilerer sig meget stærkt i forhold til de andre uddannelsesmæssige klasser.
Der kan her påvises en mulig indirekte sammenhæng mellem den enkelte klassers ethos25 og så
det ethos der var påkrævet for at påbegynde og afslutte en tertiær uddannelse indenfor korrekt
(dvs. den stats-besluttede normerede) tid. Accepterer vi denne præmis må det ligeledes kunne
konkluderes at  stigninger eller  fald i  kurverne over tid,  vil  kunne dokumenterer den grad af
tilpasningsevne den enkelte klasse besidder overfor ændringer i universiteternes funktionsmodus,
der er blevet indført over de seneste par år. 
Samlet kan det anskues, at selvom den overordnede klassestruktur mere eller mindre er bevaret
på trods af det store numeriske optag (jf. sidste analyseafsnit), så viser figur XXX og YY, at det
øgede optag og seneste  års  politiske reformer,  har  været  en fordel  for  de klasser  med højst
økonomiske og institutionel kulturel kapital.  Samtidig har dette belastet de mindre bemidlede
klasser  i  form,  at  en  større  andel  af  dem  er  blevet  forsinket  i  forhold  til  fuldførelse  af
videregående uddannelse.  Så selvom klassestrukturen  generelt  bliver  reproduceret,  dog på et
25 Ethos er græsk for karakter. Eksempelvis en gruppe eller nations ethos er dens kollektive tro og overbevisning. 
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højere  numerisk  niveau,  så  er  forholdende  intern  på  de  tertiære  uddannelser  blevet  mere
fordelagtige for allerede økonomisk og kulturelt dominerende klasser.
Bourdieu og Passeron har netop samme pointe i teorien om den symbolske vold26 når de påstår at
en pædagogisk overføring af betydninger er en funktion af afsenderens legitimitet i modtagerens
øjne (Bourdieu & Passeron, 2006 : 2.1.2.3.). Da habitus er en  ireversibel  strukturende struktur
må alt pædagogisk arbejde være betinget af alt foregående pædagogisk arbejde. Det pædagogiske
arbejdes succes er således en funktions af afstanden mellem det foregående pædagogiske arbejde
og den legitime (dominerende) kultur der skal indpodes (Bourdieu & Passeron, 2006: 3.3.1.3.1.).
I praktiske termer menes der at jo længere en studerende foregående (hjemlige) kultur er fra den
kultur der skal indpodes, jo lavere vil succesraten være. 
Det  er  netop det  der bliver påvist  i  dette afsnit.  Succesraten for de lavere sociale klasser er
faldende i forhold til at fuldføre en videregående uddannelse rent tidsmæssigt, hvor det modsatte
er tilfældet for de dominerende klasser. Da der numerisk set bliver optaget flere fra de sociale
klasser, så bliver det sværere for dem at leve op til de institutionelle forventninger, der er opstået
over de sidste 11 år.
Ser  vi  i  uddannelsesfeltet  har  studier  ligeledes  påpeget  at  jo  højere  man  kommer  i
uddannelsestrinene  jo  større  bliver  reproduktions  tendensen,  dvs.  sandsynligheden  for  at  en
persons forældre har samme uddannelsesbaggrund som dem selv. Chancen for at få en ph.d. hvis
man har en far med LVU er således ti gange større end hvis ens far er ufaglært. Hvis man vil
erhverve sig en kandidatgrad er denne chance kun otte gange større (Munk & Mattsson, 2008:
15). 
Der ikke kan observeres en direkte sammenhæng mellem reformer og ændringer i raten mellem
fuldførte/igangværende,  på  nær  lige  for  studerende  fra  klassen  med  forældrebaggrund
erhvervsuddannelser, som falder kraftigt efter indførelsen af fagkravet fra gymnasiet. Der er et
tydeligt fald i året 2009 for denne gruppe, året efter indførelsen af fagkrav, men det er ikke med
26 Bourdieu & Passerons begreb om symbolsk vold er en vigtig del af deres uddannelsessociologi. Teorien om den 
symbolske vold er en del af et aksiom omhandlende pædagogik generelt. Den symbolske vold er en egentlig 
socialiseringsteori (Callewaert, 1990:117). Det grundlæggende er at den symbolske vold foregår med betydninger 
som medium. Volden referer til den magt der altid ligger i overførslen af betydninger. En opdrager pålægger således 
en symbolsk betydning i kraft af sin magt over den person der skal have pålagt en betydning. Dette er en logisk 
nødvendighed idet man ikke kan opdrage kulturrelativistisk, dvs. at pålæggelsen af nogle betydninger altid er et 
fravalg af andre (se: Bourdieu & Passeron, 2006: Bog I).
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nuværende data muligt at give nogen saglig forklaring på hvorfor det skulle være sådan, da det er
en isoleret til netop denne ene gruppe, og man således skulle ind og se internt i gruppen, hvordan
uddannelses bevægemønstret havde ændret sig, eller hvordan deres faglige baggrund kunne have
ændret sig. Dette er i kontrast til det fulde optag på de videregående uddannelser, hvor man så en
klar sammenhæng mellem reform og optag. 
Det er dog stadig nødvendigt at diskutere hvilke årsager der kan være til den negative tendens
blandt de klasser med mindre økonomisk og institutionel kulturel kapital, og den positive tendens
blandt de dominerende klasser, selvom dette ikke er undersøgelsens direkte genstand.
En årsag til den negative tendens kunne være, at den øgede numeriske mængde af studerende fra
de socialt svage klasser betød, at en større andel af dem vil være på universitet med et habitus,
som ikke er tilpasningsdygtigt og langt fra de institutionelle rammer universitetsfeltet er, ligesom
Bourdieu og Passeron forklarer i ovenstående. Samtidig med at der er politiske ambitioner, om
hvor mange der skal have en (lang) videregående uddannelse, så har den økonomiske krise der
startede i 2008, muligvis også fået unge til at påbegynde en videregående uddannelse, der under
andre omstændigheder ikke vil starte sådan en uddannelse. 
En  sådan  sammenhæng  mellem  uddannelsesmobilitet  og  økonomiske  konjunkturer,  som
arbejdsløshed, er velkendt (Munck & Bonke 2003: 224). I en anden undersøgelse kunne man,
ved hjælp af en blanding af kvantitative og kvalitative metoder, gå mere nært ind i spørgsmålet
om  den  høje  ungdomsarbejdsløshed,  som  eksisterer  på  nuværende  tidspunkt
(Arbejderbevægelsens  Erhvervsråd  2014),  og  så  dets  forhold  til  optaget  på  de  videregående
uddannelser.
Hypotesen  kunne  opstilles  således,  at  jo  større  mængden  af  studerende  fra  de  socialt  svage
klasser, der bliver optaget på de videregående uddannelser, jo større vil andelen blive af dem,
som ikke er tilpasningsdygtige. Det der blandt andet kunne tale imod denne hypotese er den
modsatte  tendens:  den  positive  tendens  blandt  de  dominerende  klasser  på  de  videregående
uddannelser. 
For denne positive tendens betyder at en større andel fra de dominerende klasser har færdiggjort
deres videregående uddannelse i alderen 25-30 år. Men da deres numeriske antal også er steget
kunne man bruge samme logiske slutning til at sige at der i denne gruppe ligeledes ville komme
en større andel, der under andre omstændigheder ikke vil søge ind, og derfor heller ikke burde
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være tilpasningsdygtige. Men som vist er dette ikke tilfældet og tværtimod bliver flere fra de
dominerende klasser hurtigere færdige, end tidligere, med deres uddannelse.
Således  er  hypotesen  om,  at  det  er  det  numeriske  optag der  i  sig  selv der  er  afgørende for
hvordan de forskellige klasser klarer på de tertiære uddannelser, kritisabel. Afviser man denne
hypotese så afviser man grundlæggende set også ideen om at universitets faglige kvalitet skulle
være faldet,  som det ofte påstås (se eksempelvis: Gire Dahl, 2008). Hvis universitets faglige
standard skulle være faldet burde dette følges af en stigning i hastigheden og antallet af fuldførte
videregående uddannelser, som en generel stigning på tværs af  klasseforskellene. Dette betyder
dog ikke  at  effekten  skulle  være  lige  stor  for  alle  grupper,  men det  burde  generelt  gøre de
videregående uddannelser nemmere for alle. 
Derfor  kunne årsagerne  til  disse  positive  og negative  tendenser  muligvis  bedre  findes  i  den
interne funktionsmodus i forhold til de institutionelle krav der stilles til  de studerende på de
tertiære  uddannelser.  Ratio  fuldførte/igangværende  afslører  forskelle  i  de  dominerede  og
dominerende klasser, men afslører også en stigning som foregår stødt over hele årrækken. Dette
antyder yderligere at årsagen til dette ikke kan findes i umiddelbare ændringer direkte betinget af
politiske  reformer.  Hvis  dette  skulle  være  tilfældet,  burde  man  kunne  se  forskellige
hældningskurver ligesom det var tilfældet med reformer der influerede  det generelle optag. 
Alt  andet  lige kan man konstatere  at  der  har  været  tale  om en “stille” og langsom tendens,
modsat den eksplosive stigning i optaget, og som vist, er studerende fra de dominerende klasser
bedre  stillet  i  forhold  til  færdiggørelse  af  videregående  uddannelser,  hvor  det  modsatte  er
tilfældet blandt studerende fra svage sociale klasser. Set i lyset af disse konklusioner vil analysen
til slut inddrage de nyeste reformer der er knyttet til de videregående uddannelser.
4.7 De nyeste politiske tiltag og klasser.
Afslutningsvist  i  analysen  vil  de  nyeste  reformer  og  tiltag,  der  er  direkte  henvendt  til  de
videregående uddannelser, blive inddraget. Ideen er at bruge de foregående analyseelementer til
at knytte forholdet mellem reformer og klassestruktur til at undersøge den indflydelse de nyeste
universitetsreformer kan have på klassestruktureren på de videregående udddannelser. 
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Som tidligere vist i undersøgelsen, så er de uddannelsespolitiske reformer, der er knyttet direkte
til de videregående uddannelser, op til 2013 også tæt forbundet til stigningen i optaget på de
videregående uddannelser. Men der ikke kunne ses en direkte effekt af politiske reformer på store
ændringer i den overordnede klassestruktur eller i ratioen af igangværende/fuldførte i forhold til
klassestrukturen, i perioden 2003-2013. Dette betyder det dog ikke at de politiske reformer ikke
er vigtige i forhold til dette.
Det  er  derfor  relevant  at  kigge  på  den  seneste  væsentlige  reform  der  er  indført  for  de
videregående uddannelser, som er studiefremdriftsreformen (i aftaleteksten kaldt: Reform af SU-
systemet og rammerne for studiegennemførelse), der har som direkte formål, at få studerende
hurtigere  gennem  de  videregående  uddannelser.  Ifølge  aftaleteksten  var  den  gennemsnitlige
gennemførelsestid 6,1 år, hvilket man ønsker at få nedbragt med 4,3 måneder. For at få dette
gennemført indeholder aftalen en række initiativer, blandt andet obligatorisk tilmelding af både
fag og prøver, tvungen meritoverførsel og økonomiske bonus til studerende der fuldfører under
normeret  tid.  Udover  de  initiativer  der  skabt  for  at  give  studerende  øget  incitament  til  at
gennemføre studiet hurtigere, så forklarer aftalen også, at universiteternes færdiggørelsesbonus
på  930  millioner  kr.,  vil  blive  mindsket  i  det  omfang  man  ikke  når  at  reducere
gennemførelsestiden. Det er dog først i 2020 at dette vurderes, således at universiteterne “(...) får
tid til at gennemføre relevante studietidsreducerende tiltag.”. 
I forhold til SU-systemet gennemføres ligeledes at studerende nu kun får SU inden for normeret
tid  desto  mindre  de  starter  inden  for  to  år  efter  fuldførelse  af  adgangsgivende  uddannelse.
Ligeledes skærpes kontrollen med hvorvidt om studerende kommer bagud i uddannelsen, samt at
perioden som den studerende må være bagud nedsættes fra 12 til 6 måneder. Det forventes at
aftalen vil give en forbedring af offentlige finanser på 2,2 milliarder kroner i 202027. 
Aftalens præmis er klar: de studerende er for langsomme og det må der gøres noget ved. Den
ideologiske  forudsætning som er  indskrevet  i  aftalen  er  således  at  der  er:  “(...)  brug for  en
veluddannet  arbejdsstyrke  og  et  velfungerende uddannelsessystem,  hvis  vi  skal  styrke  dansk
økonomi, konkurrenceevne og jobskabelse.”28 Aftaleteksten giver altså ikke et præcist svar på
27 http://ufm.dk/lovstof/politiske-aftaler/reform-af-su-systemet-og-rammerne-for-studiegennemforelse/reform-af-
su-systemet-og-rammerne-for-studiegennemfoerelse.pdf
28 http://ufm.dk/lovstof/politiske-aftaler/reform-af-su-systemet-og-rammerne-for-studiegennemforelse/reform-af-
su-systemet-og-rammerne-for-studiegennemfoerelse.pdf
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hvorfor studietiden skal nedsættes. Men hvis man kigger på de statslige udgifter vedrørende de
videregående  uddannelser, så ligger der et klart incitament til, at nedbringe disse.
Her er en kort oversigt over de samlede statslige udgifter til SU-stipendier for 2001, 2006 og
2011:
År 2001 2006 2011
Samlede  udgifter  til
SU-stipendium i mio. 
8.392 10.273 15.269
Kilde: http://ufm.dk/publikationer/2013/filer-2013/su-stoette-og-su-gaeld-2011.pdf
Derudover fremlagde den nuværende statsminister i februar 2013, at man regnede med at man i
2013 samlet set ville bruge omkring 19 milliarder på SU-stipendier29. Hvis vi ser videre på SU
kun tildelt studerende på videregående uddannelser ser det sådan ud:
Årstal 2008 2009 2010 2011
SU-Stipendium i
mio. for VU
7.974 8.584 9.598   10.582
Kilde : http://ufm.dk/publikationer/2013/filer-2013/su-stoette-og-su-gaeld-2011.pdf
Det står klart, at der de seneste år har været en stigning i de statslige udgifter til SU, af hvilke en
stor  andel  udgøres  af  SU  tilskud  til  de  videregående  uddannelser.  Det  er  derfor  en  klar
økonomisk  gevinst  for  staten  hvis  gennemførelsestiden  for  studerende  bliver  nedsat,  hvilke
initiativerne  i  studiefremdriftsreformen  giver  incitament  til,  både  for  studerende  og
universiteterne.
Studiefremdriftsreformen er dog ikke neutral i forhold til hvordan den kan ramme klassemæssigt.
I det foregående analyse kapitel blev det vist, at i de seneste 11 år er de studerende i toppen og
bunden  af  klassestrukturen  blevet  endnu mere  spaltede,  hvor  studerende  fra  de  lave  sociale
29 http://www.stm.dk/_p_13816.html
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klasser, som gruppe nu er langsommere til at gennemføre de videregående uddannelser, mens
studerende fra de dominerende klasser er blevet meget hurtigere. Det kunne tyde på, at en reform
hvis  primære  sigte  er  at  nedsætte  gennemførelsestiden  sagtens  kunne have  en  klassemæssig
slagside. 
Set fra statens synspunkt er de laveste klasser på de videregående uddannelser en “dårligere
forretning” end de dominerende klasser, i forhold til gennemførelsestid, hvilket er en tendens der
blot er blevet større siden 2003. Derfor vil en reform såsomstudiefremdrifts reformen sparke
nedad og ramme de mindst rentable klasser i  den øvre del af  uddannelsessystemet,  mens de
dominerende tværtimod vil gå fri idet de allerede gennem de seneste 11 år har tilpasset sig selv
samme krav.
Udover SU-stipendiet er der andre udgifter (bevillinger til institutionerne) forbundet med at have
studerende  på  de  videregående  uddannelser.  Dette  skal  ses  i  lyset  af  reformen  af
kontanthjælpssystemet, som trådte i kraft i 2013, hvor man afskaffede kontanthjælp for personer
under  30  år  der  ikke  er  i  besiddelse  af  en  “erhvervskompetencegivende  uddannelse”  (dette
inkluderer alle videregående uddannelser, samt erhvervsuddannelser). Kontanthjælpen erstattes
for disse personer af en uddannelseshjælp der  økonomisk svarer til SU-stipendiet30.
Før denne uddannelseshjælp blev indført kunne man således risikere at få større udgifter, hvis
unge røg ud af uddannelsessystemet og over på arbejdsløshedsunderstøttelse. Det er ikke længere
tilfældet og derfor er det nu mulig, at gennemføre reformer der har som mulig konsekvens, at
presse nogle unge ud af uddannelsessystemet, uden øgede økonomiske udgifter.
På kort sigt er det således ikke længere en økonomisk gevinst at parkere unge på uddannelser,
frem for at give dem arbejdsløshedsunderstøttelse, som det har været tidligere.  For den enkelte
studerende er der dog ikke længere nogen kortsigtet økonomisk fordel ved at droppe ud, i og
med, at man er får den samme ydelse ligegyldigt hvad.
Som beskrevet i det teoretiske kapitel er de økonomiske relationer i høj grad betingende for
uddannelsessystemet.  Som  følge  af  den  øgede  internationale  konkurrence  har  der  været  et
stigende  pres  for  at  indføre  politiske  reformer  der  effektiviserer  og  gør  samfundet  mere
30 LOV nr 894 af 04/07/2013 
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konkurrencedygtigt (Pedersen, 2011, 32). Det er en del af samme tendens når staten kræver, at de
studerende  gennemfører  deres  uddannelse  hurtigere,  så  de  bliver  en  mindre  økonomisk
belastning for staten. Denne effektiviseringslogik har en uudtalt klassemæssig relation. Denne
relation er ulige, da den primært er rettet mod de lavere sociale klasser. De øverste sociale klasser
besidder allerede de habituerede egenskaber, der gør det nemmere for dem, at gennemføre en
videregående  uddannelse,  som  staten  kræver  at  uddannelsessystemet  for  at  leve  op  til
konkurrence logikken.  
Fokus  på  uddannelsens  økonomiske  gevinst  er  også  tilstede  i  diskussionen  vedrørende
dimensioneringen af de videregående uddannelser som foregår i skrivende stund. I et notat fra
Uddannelses- og Forskningsministeriet fra december 2014 er der således lagt op til en bachelor
dimensionering der i alt fjerner 4.182 studiepladser på bacheloruddannelserne på universiteterne,
professionshøjskolerne og erhvervsakademierne, som bliver indfaset i perioden 2015-201831.
Her  er  den  udtalte  begrundelse,  at  man  vil  fjerne  studiepladser  fra  uddannelser  som  “(...)
uddanner til arbejdsløshed”. Denne bagvedliggende logik kan anskues mere langsigtet, i og med,
at der bliver fjernet studiepladser fra de uddannelser hvis økonomiske gevinst ikke er høj nok, i
forhold til at komme ud i et job og dermed bringe indtægter tilbage til staten.
Ifølge  den nuværende minister  er  det  specielt  de humanistiske  uddannelser  der  uddanner  til
arbejdsløshed, og det er derfor disse uddannelser som uddannelses- og forskningsministeren har
tænkt sig at dimensionere i32. Dimittendledigheden for magistre var i september 35,8% mens det
for djøf’ere var på 31,5% og for ingeniøre 27,3%, ét  år  efter  afsluttet  kandidatuddannelse33.
Forskellen mellem disse tal er i sig selv ikke overvældende, når det kun vedrører en 1-årige
ledighedsperiode og det giver derfor mening at inddrage beregninger uddannelsers afkast til de
offentlige finanser.
Nedenstående er en oversigt fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (2009) over hvilke nettoeffekt
forskellige lange videregående uddannelser har på de offentlige. Nettoeffekten er målt ved at
udregne samtlige skatteindtægter staten for gennem livet for en person med given uddannelse,
31 http://ufm.dk/uddannelse-og-institutioner/politiske-indsatsomrader/dimensionering/status-dimensionering-11-
december-2014.pdf
32 http://politiken.dk/indland/uddannelse/ECE2404800/regeringen-giver-humaniora-kniven/
33 http://www.ac.dk/media/462097/ledighed-september-2014.pdf
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minus de udgifter vedkommende har fået i overførselsindkomster og de udgifter der er forbundet
ved at uddanne vedkommende:
Her bliver det vist hvordan, at humaniora giver et mindre afkast end naturvidenskabelige fag
generelt,  samt nogle samfundsvidenskabelige fag som statskundskab, jura og økonomi.  Mens
studiefremdriftsreformen  giver  staten  en  kortsigtet  økonomisk  gevinst,  så  er
dimensioneringsplanen  rettet  mod  en  mere  langsigtede  vurdering  af  de  enkelte  uddannelser
nytteværdi for staten.  
Mens  dimensioneringsplanen  ikke  direkte  begrænser  optaget,  så  er  der  i  praksis  en  vis
sandsynlighed for, at  dette sker. Grunden til  dette skal findes ikke i overordnede strukturelle
forandringer, men i de individuelle karakterkrav der er knyttet til  de forskellige videregående
uddannelser. 
Humaniora  har  traditionelt  ikke  haft  matematik  som  fagkrav  til  forskel  fra  de  natur  og
-samfundsvidenskabelige  uddannelser.  I  tabellen(5)  nedenunder  er  dumpeprocenten  for  hvert
enkelte fag samt den andel af elever der har bestået til den adgangsgivende eksamen i gymnasiet:
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Tabel5:
 Fag
Dumpet  (-03,
00) i %
Bestået  (02,  4,
7,10,12) i %
Dansk 1,7 98,3
Engelsk 3,0 97,0
Fransk
begyndersprog 8,4 91,6
Fransk
fortsættersprog 2,8 97,2
Fysik 2,6 97,4
Historie 1,2 98,8
Matematik 9,2 90,8
Samfundsfag 1,7 98,3
Tysk
fortsættersprog 3,9 96,1
Kilde: UVM statistikbank, egne beregninger og egen
tabel.
Blandt fagene er der to der skiller sig ud: fransk begyndersprog samt matematik. Fransk er dog i
denne sammenhæng mindre relevant det antallet af elever det drejer sig om kun er 5.666 hvoraf
8,4% dumper. For matematik derimod er der tale om 130.678 elever hvoraf 9,2% dumper. 
Det vil rent teknisk begrænse de natur og -samfundsvidenskabelige videregående uddannelser sig
allerede fra en større andel end humaniora da et større antal elever ikke lever op til de specifikke
fagkrav. Dette kunne endda være endnu større hvis man antog at elever med lave matematik
karakterer som 02 og 4 måske heller ikke havde lyst til at søge på uddannelser hvor matematik
var  en  integreret  del  af  faget.  Så  selv  om  dimensioneringsplanen,  der  i  øjeblikket  bliver
diskuteret, formelt set ikke begrænser det samlede optag på de videregående uddannelser, så er
der en reel chance for at dette sker. 
Studiefremdriftsreformen og dimensioneringsplanen er to mulige vendepunkter i udviklingen på
de videregående uddannelser. Studiefremdriftsreformen rammer direkte de lavere sociale klasser
som de videregående uddannelser, da de presser de studerende herfra, som siden 2003 er blevet
langsommere til at gennemføre disse uddannelser. Som beskrevet i det teoretiske afsnit, så er det
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de  herskende  klassers  der  dominerer  samfundet  både  materielt  og  åndeligt,  set  i  forhold  til
uddannelse. 
Når der bliver indført en reform som studiefremdriftsreformen der rammer studerende fra de
lavere sociale klasser hårdt, og som inddrager et parameter (gennemførelsestid) som studerende
fra de dominerende klasser har forbedret i de sidste 11 år, så er det forholdsvis risikofrit for
sidstnævnte. 
I den økonomiske logik er uddannelse blevet et tveægget sværd. På den ene side er det kilde til
vækst og statsindtægter, og på den anden side bliver det en større og større økonomisk byrde,
hvor denne byrde i Danmark er lagt over på staten. I andre lande som eksempelvis USA kan
universiteterne selv bestemme prisen på uddannelse, og der er ingen universelle stipendier som
SU, og i England kan regeringen fastsætte brugerbetaling på universiteterne. Det er altså den
danske  stats  byrde  og  dens  forhold  til  uddannelsespolitik  vil  altid  være  et  resultat  af  en
balancering mellem de to kilder. 
Studiefremdriftsreformen har samme dobbelteffekt. Staten vil gerne have uddannet befolkningen,
men med denne reform retter man uddannelse mere konkret ind imod de mest rentable klasser,
som også er de studerende fra de dominerende klasser der har en habitus der er tættere knyttet til
universitet. Derfor kan studiefremdriftsreformens betragtes som et vendepunkt ud fra de mulige
klassemæssig konsekvenser for de de videregående uddannelser.
Diskussionen  om  øget  dimensionering  er  et  andet  aspekt.  Ud  fra  det  samme  økonomiske
rationale så vil effekten sandsynligvis blive et begrænset optag, set i lyset af karaktererne fra de
adgangsgivende eksamener. Det betyder et muligt vendepunkt i forhold til den bevægelse der har
været i optaget til de videregående uddannelser i mange år, som blev vist i første analyse kapitel. 
Hvis begge tendenser fra reformen og dimensioneringen - øget klassemæssigt frasortering af
studerende fra de lave sociale klasser og begrænsning af det numeriske optag -  bliver reelle
vendepunkter, så kan resultatet blive en ny bevægelse inden for de videregående uddannelser,
som yderligere vil styrke reproduktions tendensen inden for de videregående uddannelser samt
snævre rammerne som dermed styrker klasse uligheden på de videregående uddannelser. 
Dette var sidste  afsnit  i  undersøgelsens analyse kapitel.  Delkonklusionerne fra de forskellige
afsnit i kapitlet vil nu blive fremvist samlet set i den endelige konklusion.
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5. Konklusion
Der er ingen tvivl om, at der har været et stort numerisk optag på de videregående uddannelser.
Det er steget med  236 % siden 1991 og har været skiftende i forskellige perioder, men specielt
siden 2009 har der været et ekstraordinært højt optag. Dette er et resultat både af universiteternes
interne logik og den eksterne rationalitet de bliver underlagt. Disse to logikker er blevet tættere
knyttet,  og  de  videregående  uddannelsers  eksterne  funktion  er  især  blevet  knyttet  til  det
økonomiske  system  og  statens  finanser.  
Der  har  været  modstridende  tendenser  i  statens  reformpolitik  angående  de  videregående
uddannelser,  men  den  generelle  tendens  har  været,  at  staten  har  påvirket  de  videregående
uddannelser  til  at  optage flere  studerende,  især gennem økonomisk incitamentstrukturer  som
taxameterordningen. Logikken der har været knyttet til disse reformer er i højere grad knyttet til
de økonomiske relationer i samfundet end tidligere. 
Som en  del  af  forklaringen  på  det  høje  optag  de  samfundsmæssige  privilegier,  som højere
uddannelser  fører  med  sig,  også  inddraget.  Det   er  tydeligt  at  der  er  indkomst-  og
beskæftigelsesmæssige privilegier jo højere uddannelse den enkelte tager, 
Det er derfor logisk, at flere søger ind på videregående uddannelser, i  perioder hvor disse er
åbnet op på grund af højere økonomiske incitamenter fra staten. Spørgsmålet bliver om hvorvidt
det  øgede  optag,  og  de  medfølgende  reformer,  også  fører  til  en  ændring  i  klassestrukturen,
hvilket specielt må anskues i lyset af benævnelsen af universitet som et “masseuniversitet”. 
Klassesturkturen  på  de  vidergående  uddannelser  har  i  perioden  2003-2013  kun  ændret  sig
marginalt, hvor den største ændring har været i forhold til studerende fra de klasser som besidder
højest økonomisk kapital, hvis andel er blevet betydeligt større i forhold til hvor mange her fra
der ikke er i gangværende, men har gennemført en videregående uddannelse. Dermed kan det
ikke siges, at universitet er blevet til et “masseuniversitet”, da andelen af forskellige økonomiske
og kulturelle klasse er bevaret, og kan kun beskrives således i forhold til den numeriske forøgelse
der har fundet sted. Klassestrukturen på de videregående uddannelser er blevet reproduceret fra
2003  til  2013  selvom  det  nu  er  på  numerisk  højere  niveau.  Klasseuligheden,  forstået  som
kompositionen af forskellige klasser på universitet  er  dermed fortsat  af  samme mønster som
tidligere. 
Det betyder dog ikke, at der ikke har været ændringer for klasserne internt i denne periode.
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Der har været en spaltning hvor klasser med stor økonomisk kapital, nu fuldfører uddannelserne
betydeligt hurtigere end var tilfældet i 2003, mens studerende fra de økonomisk svagere klasser
er blevet langsommere til at fuldføre en videregående uddannelse.
I forhold til kulturel institutionel kapital så er der ikke helt samme spaltning. Her er det kun LVU
klassen der er blevet blevet betydeligt hurtigere til at gennemføre videregående uddannelser, til
dels samme med MVU, og samtidig hvori personer med forældre der kun har grundskole eller
erhvervsuddannelse  blevet  langsommere.  De  andre  kulturelle  klasser  er  forblevet  på  samme
stabile niveau i forhold mellem igangværende og fuldførte.
Der  kan ikke observeres  en direkte  sammenhæng mellem disse tendenser  og så de politiske
reformer der er blevet indført i perioden. Forklaringen på disse ændringer kan muligvis hænge
sammen  med  universitets  interne  funktionsmodus,  hvilket  denne  undersøgelse  ikke  er  gået
nærmere ind i. 
Uanset hvad har dette været en langsom tendens hvor studerende fra de dominerende klasser har
forbedret deres evne til at fuldføre videregående uddannelser løbende, mens det modsatte har
været tilfældet fra de dominerede socialt svage klasser. 
I forhold til ovenstående konklusioner er de seneste tiltag inden for de videregående uddannelser
blevet analyseret . Disse to tiltag, studiefremdriftsreformen og diskussionen af dimensionering af
de  videregående  uddannelser,  repræsenterer  to  potentielle  vendepunkter  i  de
forvaltningsprocesser der er rettet mod uddannelsessystemet. Den ene i forhold til klassemæssig
frasortering,  og  den  anden  i  forhold  til  begrænsning  af  optaget.  Dette  kan  anskues  som en
tendens imod styrket reproduktion og klasseulighed på de videregående uddannelser.
6. Perspektivering
I  denne  undersøgelse  har  der  fra  starten  været  fokus  på  stringens  i  forhold  til  at  holde
undersøgelsen på makroniveau. Der har derfor ikke været inddraget uddybende data i forhold til
bevægelser  internt  i  klasserne,  samt  ligeledes  ikke  set  på  distinktive  træk  ved  de  enkelte
uddannelser imellem.
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Der har  videre ikke været fokus på selve statens relation til  klassessystemet,  men staten er
snarere  blevet  behandlet  som en “black  box”.  Dette  har  derfor  været  nogle begrænsninger  i
analysen  vedrørende  problemstillinger  som  kunne  være  interessante  i  forhold  til  senere
uddannelsessociologiske analyser. 
Staten er som uddannelsessystemet ikke uafhængigt af samfundets klassestruktur. Et interessant
perspektiv i forhold til omformning af de videregående uddannelser er styrkeforholdet mellem de
forskellige teknokratiske elementer i staten og statens interne klassestruktur. Bourdieu skelner
eksempelvis  i  to  teoretiske elementer  i  staten:  en højre  og venstre  hånd.  Højre  hånd er  den
maskuline  dominerende  del  af  statsbureaukraitet,  mens  venstre  hånd  er  den  feminine  og
omsorgsfulde  del  af  staten.  Mens  den  venstre  er  udgiftstung  -  den  forvalter  statens
omsorgsorganer  såsom  socialarbejde  og  uddannelse  -  så  er  den  højre  ansvarlig  for  den
økonomiske styring af disse. Staten bliver således ikke betragtet som en entitet, men som et felt
præget af de samme magtkampe som enhver andet felt (Arnholtz Hansen & Hammerslev, 2010:
11-32). Dette lægger sig tæt op ad diskussionen om “djøficering” af den offentlige sektor hvori
tidligere fagkompetente ansatte nu bliver erstattet af forvaltningsuddannede. Dette kan så igen
knyttes  til  uddannelsessystemet,  og  uddanelsesystemet  tendens  til  at  skabe  uddannelser  som
sætter sig på statsforvaltningen såsom cand.scient.pol og cand.polit.. En sådan analyse ville ligge
sig tæt teoretisk op ad Ove Kaj Pedersens ideer vedrørende konkurrrencestaten (se Pedersen,
2011).
En anden interessant vinkel kunne være at inddrage nogle af de centrale elementer i Thomsen
ph.d. afhandling (2008). Heri bliver ulighedsrelationerne for de enkelte uddannelser gennemgået
uden dog at sætte dette i relation til de nye reformer, hvilket er logisk idet de endnu ikke var på
tegnebrættet. Thomsen viser i sin afhandling hvorledes en lang række humanistiske uddannelser
har  en  meget  høj  reproduktion  tendens.  Især  konservatorierne  skiller  sig  ud,  men  også
almindelige humanistiske uddannelser som Litteraturvidenskab (Thomsen, 2008: 238). Ligeledes
konkluderer han, at hvad han betegner som den “kulturelle overklasse”har en tendens til at søge
ind til humanistiske fag, især på Københavns Universitet og Aarhus Universitet (Thomsen, 2008:
93) . Hvis man knytter denne observation til denne undersøgelse pointer omkring de seneste års
reformpolitik  kunne  man  stille  et  interessant  spørgsmål  i  forhold  til  humaniora.  Hvis  de
humanistiske  fag  fortsat  vil  få  skåret  sine  studiepladser,  hvordan  vil  de  personer  fra  den
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kulturelle overklasse så reagere på dette. En mulighed ville være, at på grund af den skærpede
konkurrence så ville restproduktet af den kulturelle overklasse, som ikke kunne klare den øgede
konkurrence, stå i et dilemma. Enten skulle de søge ind i en prestigemæssigt lavere humanistisk
uddannelse, eller gå på kompromis og søge ind på en naturvidenskabelig eller samfundsfaglig
uddannelse.  De studerende fra  lavere sociale  klasser,  og hvis  habitus  generelt  set  er  mindre
tilpasset de videregående uddannelser ville så blive presset af dette nye influx.   
Afslutningvis er det videre interessant hvordan de kommende uddannelsespolitiske reformer vil
se ud. Hvis de nyeste tiltag bliver et reelt vendepunkt i forhold til de videregående uddannelser,
og kommer til at begrænse klasse diversiteten, så kunne det være mulig at nye reformer ville
forsætte af statens effektiviserings logiske bane - blot i endnu højere grad. Der er allerede blevet
diskuteret andre indgreb i forhold til, at ændre de videregående uddannelser, blandt andet i form
af at gøre SU afhængig den studerendes pågældende uddannelses fremtidige livsindkomst. Sådan
et eksempel på en reform ville være endnu mere klasse skæv, end de seneste tiltag, og ville højne
klasseuligheden. 
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